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 
  كلیة الاقتصاد المنزلي  جامعة حلوان - مدرس بقسم الملابس والنسیج 
 
 sdrowyeK  tcartsbA
را ً للدور الھام الذي تلعبھ الملابس في حیاة المراھق فإن المѧراھقین غالبѧا  ًمѧا یصѧابون بالإحبѧاط فѧي حѧال رفѧض المجتمѧع نظ
لاتجاھاتھم الملبسیة غیر المألوفة، كما أن الملابس تؤثر بشكل مباشر علي الحالة المزاجیة للمراھقین وتؤكد لدیھم إحساس الثقة 
م مع جماعة الأقران، كما أن المراھقѧات یتمیѧزن بالتفاعѧل السѧریع مѧع الموضѧة فѧي الملابѧس بالنفس في حالة انسجام مظھرھ
والمكملات الخاصة بالملبس، ویرغبن في أن یلبسن أبھي الملابس التي تسایر أحدث صیحات الموضѧة للتعبیѧر عѧن أنفسѧھن، 
تطلبات الفنیة والوظیفیة التي تحتاجھѧا تلѧك المرحلѧة وقد تبین أن تصمیمات أزیاء تلك المرحلة لا تلبي احتیاجاتھم ولا تفي بالم
لتعبر الفتیات عن أنفسھن وتواكب التغیر السریع في أجسامھم ورغبتھم في انسѧجام مظھѧرھم مѧع الأقѧران، لѧذا قامѧت الباحثѧة 
جتماعیѧة لѧدیھم بتصمیم أكوال مبتكѧرة تصѧلح للفتیѧات فѧي مرحلѧة المراھقѧة المبكѧرة تجمѧع بѧین تلبیѧة الاحتیاجѧات النفسѧیة والا
فѧي  مشѧكلة البحѧثواتجاھات الموضة حتى تحظي تصمیمات الأكوال المقترحة إقبال الفتیات في تلك المرحلة علیھا، وتتمثѧل 
إمكانیѧة تقѧѧدیم تصѧѧمیمات مقترحѧѧة للأكѧѧوال تصѧѧلح للفتیѧѧات فѧѧي مرحلѧѧة المراھقѧѧة المبكѧѧرة والتوصѧѧل إلѧѧي أراء المتخصصѧѧین 
ھلكات من الفتیات في مرحلة المراھقة المبكرة نحو تصمیمات الأكوال المقترحة، وإمكانیة والمنتجین والمصممین وكذلك المست
إلي تقدیم مجموعة من تصمیمات الأكوال تصلح للفتیات  وھدف البحثتنفیذ مختارات من نماذج تصمیمات الأكوال المقترحة، 
المنھج  واتبع البحثجتماعیة واتجاھات الموضة الحدیثة، في مرحلة المراھقة المبكرة وتجمع بین تلبیة الاحتیاجات النفسیة والا
( تصمیمات للأكوال تصلح للفتیات 01الوصفي مع التحلیل والتطبیق للإجابة علي تساؤلات البحث وفروضھ، فقد تم تصمیم )
 من المتخصصѧین عن إیجابیة أراء كلا ً  أسفرت نتائج البحث( تصمیمات منھا، وقد 5في مرحلة المراھقة المبكرة، وتم تنفیذ )
والمنتجین والمصممین نحو تصمیمات الأكوال المقترحة، وكذلك إیجابیѧة أراء المسѧتھلكات مѧن الفتیѧات فѧي مرحلѧة المراھقѧة 
  ( سنھ نحو تصمیمات الأكوال المقترحة.51-21المبكرة والتي تتراوح أعمارھن من )
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تلعب الأكوال دورا ً ھاما  ًفي الشكل العام للملبس حیث أنھѧا تعѧد مѧن 
ال الوجھ أھم الأجزاء المكونة لھ لما لھا من دور فعال في إبراز جم
وكذلك التقلیل من عیوبھ في بعض الأحیان بالإضافة إلي ما تضѧیفھ 
  (.511: 2102للملبس من جمال وأناقة )زینب عبد الحفیظ: 
وتعرف الأكѧوال بأنھѧا ھѧي التѧي تحѧیط بحѧردة الرقبѧة، وتعѧد إطѧارا ً 
للوجھ، ولھا تصمیمات مختلفة فقد تكѧون قریبѧة أو بعیѧدة عѧن حѧردة 
كولة عریضة أو ضیقة أو مسطحة، أو مرتفعѧة أو الرقبة أو تكون ال
مستدیرة أو مربعة، ویتم تنفیذ الكولة وفقا  ًلطراز معین من الموضة 
ومѧѧن الضѧѧروري أن یكѧѧون شѧѧكل الكولѧѧة مناسѧѧب للقطعѧѧة الملبسѧѧیة 
 hpesoJ neleHوشكل الجسم والمناسبة التي صممت مѧن أجلھѧا )
  (.671 : 6002 : gnortsmrA &
ن الدراسѧات التѧي تناولѧت الأكѧوال مثѧل دراسѧة وقد جاءت العدید مѧ
والتѧي ھѧدفت إلѧي تنمیѧة معѧارف ومھѧارات  (5102)سارة إبراھیم:
تصѧѧمیم نمѧѧاذج الأكѧѧوال البسѧѧیطة الحریمѧѧي )الأوفسѧѧیة، الأسѧѧبور، 
القمѧѧیص، بیبیѧѧھ "بیتربѧѧان"( باسѧѧتخدام الوسѧѧائط المتعѧѧددة، وكѧѧذلك 
دي فاعلیة والتي ھدفت إلي تحدید م (3102)سمیة مصطفي:دراسة 
الѧѧتعلم التعѧѧاوني فѧѧي تنمیѧѧة مھѧѧارات إعѧѧداد نمѧѧاذج الأكѧѧوال )الكѧѧول 
أوفسیة، الكول شمیزیة القطعتین، الكول اسبور( من حیث التحصیل 
المعرفي والأداء المھاري، وأظھرت النتائج فاعلیѧة الѧتعلم التعѧاوني 
)محمѧد السѧید،  فѧي تنمیѧة مھѧارات إعѧداد نمѧاذج الأكѧوال، ودراسѧة
التѧѧي ھѧѧدفت إلѧѧي بنѧѧاء برنѧѧامج تعلیمѧѧي لتنمیѧѧة  (1102وآخѧѧرون: 
معѧѧѧارف ومھѧѧѧارات تصѧѧѧمیم وتنفیѧѧѧذ باترونѧѧѧات الأكѧѧѧوال باسѧѧѧتخدام 
الحاسب الآلي على مجموعة من الطالبات، وتوصلت الدراسѧة إلѧي 
أن البرنامج التعلیمي لھ فاعلیة في تنمیة معѧارف ومھѧارات تصѧمیم 
)سمیة لآلي، أما دراسة وتنفیذ باترونات الأكوال باستخدام الحاسب ا
والتѧѧي ھѧѧدفت إلѧѧي قیѧѧاس فاعلیѧѧة  (0102مصѧѧطفي، منیѧѧرة حسѧѧن:
برنѧѧامج تعلیمѧѧѧي لѧѧتعلم إعѧѧѧداد نمѧѧاذج الأكѧѧѧوال باسѧѧتخدام الوسѧѧѧائط 
المتعѧѧددة لѧѧدي طالبѧѧات الفرقѧѧة الرابعѧѧة تخصѧѧص ملابѧѧس ونسѧѧیج 
ومقارنتھѧا بالطریقѧة التقلیدیѧة مѧن حیѧث التحصѧیل المعرفѧي والأداء 
تعلم، وأظھѧرت النتѧائج فاعلیѧة البرنѧامج فѧي تعلѧم المھاري وزمن الѧ
  إعداد نماذج الأكوال.
وتعد مرحلة المراھقة المبكرة مѧن أدق مراحѧل النمѧو التѧي یمѧر بھѧا 
الإنسان نظѧرا ً لمѧا تتصѧف بѧھ مѧن تغیѧرات جذریѧة وسѧریعة تѧنعكس 
أثارھا علي مظاھر النمو الجسمي والعقلي والاجتمѧاعي والانفعѧالي 
التغیرات تظھر مجموعة من المشكلات الانفعالیة  كافة، وبسبب ھذه
والاجتماعیة من خلال الانتقال السѧریع مѧن الطفولѧة إلѧي المراھقѧة، 
ولѧѧذا فقѧѧد نالѧѧت مرحلѧѧة المراھقѧѧة اھتمѧѧام عѧѧدد مѧѧن علمѧѧاء الѧѧنفس 
والبѧاحثین واختلفѧت وجھѧѧات نظѧرھم فیھѧѧا واعتبرھѧا بعضѧѧھم ولادة 
رھقѧѧة )عمѧѧاد حسѧѧین جدیѧѧدة للفѧѧرد، واعتقѧѧد أنھѧѧا مرحلѧѧة عاصѧѧفة وم
  (.1: 1102عبید:
وقد اختلف علمѧاء الѧنفس وكثیѧر مѧن المراجѧع العلمیѧة والنفسѧیة فѧي 
-01تحدید سن المراھقة المبكرة فھناك مراجع ذكرت أنھا من سن )
( ذكѧѧر أنھѧѧا مѧѧن سѧѧن 033: 4991( سѧѧنة، أمѧѧا )خلیѧѧل معѧѧوض: 51
: 7102( سنة، كما أوضحت )إیناس حمدي، تفاحة موسي: 61-31)
  ( سنة وھذا ما اتفق مع البحث الحالي.51-21أنھا من سن ) (83
ونظرا ً للدور الھام الذي تلعبھ الملابس في حیاة المراھقین فغالبا  ًمѧا 
یصابون بالإحباط في حال رفض المجتمع لاتجاھاتھم الملبسیة غیѧر 
المألوفة، كما أن الملابس تؤثر بشѧكل مباشѧر علѧي الحالѧة المزاجیѧة 
إحساس الثقة بالنفس في حالة انسجام مظھرھم مѧع  لھم وتؤكد لدیھم
(، وقد 83،73: 7102جماعة الأقران )إیناس حمدي، تفاحة موسي:
( أن الفتیѧѧات 616: 1102أوضѧѧحت )ربѧѧاب محمѧѧد، رشѧѧا محمѧѧود:
الصѧغیرات یمیلѧون إلѧي التعبیѧر عѧن انفعѧالاتھم عنѧد اختیѧار نمѧѧاذج 
لابسѧھن وفѧق جدیدة من التصمیمات، ولھذا فھن یسعین لأن تكѧون م
  أحدث خطوط الموضة. 
( إلي أن جذب الانتباه دافع للعدید 111: 6102وتشیر )عھود خلیل: 
من الفتیات المراھقات في تلك المرحلة، حیث تستخدم الفتاه الملابس 
التѧѧي تتسѧѧم بѧѧالجرأة فѧѧي الخطѧѧوط والألѧѧوان والموضѧѧات الغریبѧѧة، 
الھا المختلفѧة والمكمѧلات الحدیثѧة المواكبѧة للموضѧة بأنواعھѧا وأشѧك
 htuRممѧا یعمѧل علѧي جѧذب انتبѧاه الآخѧرین لھѧم، وتؤكѧد دراسѧة )
( أن المراھقѧѧѧات یتمیѧѧزن بالتفاعѧѧѧل السѧѧریع مѧѧѧع 6:5002 :ssoR
الموضة في الملابس والمكملات الخاصة بالملبس، وترغب فѧي أن 
یلبسن أبھي الملابѧس التѧي تسѧایر أحѧدث صѧیحات الموضѧة للتعبیѧر 
  فوذ الوالدین والسلطة الأبویة.عن أنفسھن وبعیدا ً عن ن
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وقѧد جѧاءت العدیѧد مѧن الدراسѧات التѧي تناولѧت ملابѧس الفتیѧات فѧي 
)إینѧѧѧѧѧاس حمѧѧѧѧѧدي، تفاحѧѧѧѧѧة مرحلѧѧѧѧѧة المراھقѧѧѧѧѧة ومنھѧѧѧѧѧا دراسѧѧѧѧѧة 
والتѧѧي ھѧѧدفت إلѧѧي تصѧѧمیم ملابѧѧس سѧѧھرة تصѧѧلح ( 7102موسѧѧي:
للفتیات في مرحلة المراھقѧة المبكѧرة متماشѧیة مѧع خطѧوط الموضѧة 
اجات الفسیولوجیة والنفسѧیة والاجتماعیѧة وتلبѧي الحدیثة ولتشبع الح
احتیاجѧѧѧاتھم الملبسѧѧѧیة، وتوصѧѧѧل البحѧѧѧث إلѧѧѧي وجѧѧѧود فѧѧѧروق بѧѧѧین 
التصمیمات المقترحة لملابس السھرة للفتیѧات فѧي مرحلѧة المراھقѧة 
المبكѧѧرة تبعѧѧا  ًلاتجاھѧѧات الموضѧѧة الحدیثѧѧة، كمѧѧا توجѧѧد فѧѧروق بѧѧین 
وكѧѧذلك توجѧѧد  التصѧѧمیمات المقترحѧѧة فѧѧي مناسѧѧبتھا للفئѧѧة العمریѧѧة،
فروق بین التصمیمات المقترحѧة وفقѧا  ًلأراء المحكمѧین، أمѧا دراسѧة 
فقد حققت صѧیاغات تشѧكیلیة مبتكѧرة لملابѧس  (6102)عھود خلیل:
المراھقات بعد عمل تحلیل للسلوك الملبسي لھم وتحدیѧد احتیاجѧاتھم 
الملبسیة، وقدمت عددا ً من التصمیمات المناسبة لاتجاھات الموضѧة 
والمنفѧѧذة بأسѧѧلوب التشѧѧكیل علѧѧي المانیكѧѧان وفقѧѧا  ًلمجѧѧالات الحالیѧѧة 
التصمیم والتشكیل علي المانیكان والتطریز بأسالیب زخرفیѧھ تثѧري 
  الملبس. 
إلѧي إمكانیѧة  (6102)علي السید زلѧط وآخѧرون: كما ھدفت دراسة 
توظیѧѧѧف معالجѧѧѧات تصѧѧѧمیمیة ذات قیمѧѧѧة اقتصѧѧѧادیة علѧѧѧي ملابѧѧѧس 
بة وكذلك المستعملة لإثѧراء جمالیѧات المراھقات المنتجة حدیثا ً ومعی
ملابѧس المراھقѧات بغѧرض إحیائھѧا وجعلھѧا تتماشѧي مѧع الموضѧة، 
وتوصѧل البحѧѧث لتقѧدیم عѧѧددا ً مѧن التصѧѧمیمات المناسѧبة للمراھقѧѧات 
والتي حققت قیم جمالیة عالیة وفقا  ًلمحاور التقیѧیم المقدمѧة بالبحѧث، 
الاسѧتفادة  والتѧي ھѧدفت إلѧي (3102)ماجدة یحي محمѧد:أما دراسة 
من الاتجاھات اللونیة للموضة في الترویج لبعض الملابس الجاھزة 
توضѧیح فقامت ب بغرض الوصول إلى رغبات واحتیاجات المستھلك
أثر اللون في ترویج الموضة واختلاف ھذا التأثیر باختلاف الجѧنس 
، وتوصل البحѧث إلѧي والسن والعادات والتقالید السائدة في المجتمع
وبین اختیѧار المѧراھقین لملابسѧھم قة معنویة بین اللون أن ھناك علا
یتѧأثرون عنѧد اختیѧار ألѧوان ، كمѧا أنھѧم في مختلف مراحل المراھقѧة
إقبѧال المراھقѧون علѧى ، كما أن ملابسھم بالمجتمع الذي ینتمون إلیھ
  الألѧ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧوان التقلیدیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة یفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوق إقبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالھم علѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى الألѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوان
ھѧѧѧا أحمѧѧѧد )وفѧѧѧاء حسѧѧѧن علѧѧѧي، مكمѧѧѧا ھѧѧѧدفت دراسѧѧѧة ، الجدیѧѧѧدة
توجیѧѧھ سѧѧلوك المراھقѧѧات لأسѧѧالیب اختیѧѧار إلѧѧي  (3102إبѧѧراھیم:
الأزیاء المناسبة لھن من خلال برنامج تدریبي یھتم بعرض وتطبیق 
فاعلیѧة برنѧامج تѧدریب ، وتوصѧل البحѧث إلѧي أسس تصѧمیم الأزیѧاء
أزیѧѧائھن وفѧѧق  اختیѧѧارالمراھقѧѧات فѧѧي رفѧѧع مسѧѧتوى محصѧѧلتھن فѧѧي 
  .أسس تصمیم الأزیاء
ت الباحثة بإعداد استبیان لتحدید أراء واتجاھات للفتیات فѧي وقد قام
مرحلة المراھقة المبكرة نحو اختیار ملابسѧھن وتبѧین أن تصѧمیمات 
أزیѧاء تلѧك المرحلѧة لا تلبѧѧي احتیاجѧاتھم ولا تفѧي بالمتطلبѧات الفنیѧѧة 
والوظیفیѧة التѧѧي تحتاجھѧѧا تلѧѧك المرحلѧة لتعبѧѧر الفتیѧѧات عѧѧن أنفسѧѧھن 
یع في أجسامھم ورغبتھم فѧي انسѧجام مظھѧرھم وتواكب التغیر السر
مع الأقران، لذا قامت الباحثة بتصمیم أكوال مبتكرة تصѧلح للفتیѧات 
فѧي مرحلѧة المراھقѧѧة المبكѧرة تجمѧع بѧѧین تلبیѧة الاحتیاجѧات النفسѧѧیة 
والاجتماعیѧѧة لѧѧدیھم واتجاھѧѧات الموضѧѧة حتѧѧى تحظѧѧي التصѧѧمیمات 
  ا.المقترحة إقبال الفتیات في تلك المرحلة علیھ
  melborp eht fo tnemetatS 
  وانطلاقا ًمما سبق یمكن تحدید مشكلة البحث في الآتي:
. ما إمكانیة تقدیم تصѧمیمات مقترحѧة للأكѧوال تصѧلح للفتیѧات فѧي 1
  مرحلة المراھقة المبكرة ؟
  . ما أراء المتخصصین في تصمیمات الأكوال المقترحة ؟2
  ن في تصمیمات الأكوال المقترحة ؟. ما أراء المصممین والمنتجی3
. مѧѧا درجѧѧة تقبѧѧل المسѧѧتھلكات مѧѧن الفتیѧѧات فѧѧي مرحلѧѧة المراھقѧѧة 4
  المبكرة لتصمیمات الأكوال المقترحة ؟ 
  . ما إمكانیة تنفیذ مختارات من تصمیمات الأكوال المقترحة ؟5
  evitcejbO
لѧѧة . تقѧѧدیم تصѧѧمیمات مقترحѧѧة للأكѧѧوال تصѧѧلح للفتیѧѧات فѧѧي مرح1
المراھقѧѧѧѧة المبكѧѧѧѧرة وتجمѧѧѧѧع بѧѧѧѧین تلبیѧѧѧѧة الاحتیاجѧѧѧѧات النفسѧѧѧѧیة 
  والاجتماعیة واتجاھات الموضة الحدیثة.
  . قیاس أراء المتخصصین في تصمیمات الأكوال المقترحة.2
. قیѧѧѧѧاس أراء المصѧѧѧѧممین والمنتجѧѧѧѧین فѧѧѧѧي تصѧѧѧѧمیمات الأكѧѧѧѧوال 3
  المقترحة.
لمراھقѧة . تحدید درجة تقبل المسѧتھلكات مѧن الفتیѧات فѧي مرحلѧة ا4
  المبكرة لتصمیمات الأكوال المقترحة.
( خمسة نماذج مѧن تصѧمیمات الأكѧوال المقترحѧة والتѧي 5. تنفیذ )5
  حصلت علي أعلي درجة قبول من قبل عینة البحث. 
   ecnacifingiS ydutS 
. إلقاء مزید مѧن الضѧوء علѧي احѧدي المشѧكلات المتعلقѧة بملابѧس 1
  راھقة المبكرة.الفتیات في مرحلة الم
. الاستفادة من التصمیمات المقترحة للأكوال في تقѧدیم تصѧمیمات 2
  تحظي بالمنافسة في السوق المحلي والإقلیمي.
. الدعوة إلي التجدید والابتكار في تصمیمات الأكѧوال والبعѧد عѧن 3
  التقلید والمحاكاة.
. قѧد یسѧѧاھم البحѧѧث فѧѧي إفѧѧادة  تخصѧѧص الملابѧѧس والنسѧѧیج داخѧѧل 4
سات التعلیمیة المختلفة في كیفیة تقѧدیم تصѧمیمات مقترحѧة المؤس
  للأكوال بأسلوب مختلف عن ما ھو منتشر بالأسواق المحلیة.
. قѧѧد یفیѧѧد المتخصصѧѧین والمنتجѧѧین فѧѧي مجѧѧال صѧѧناعة الملابѧѧس 5
الجاھزة من خѧلال التصѧمیمات المقترحѧة للأكѧوال والتѧي سѧوف 
  تقترحھا الباحثة.
   ygolonimreT 
   ngiseDتصمیم:  
عمل ذھني فكري عقلاني علمي مبني علي قواعد قد یكون مѧدعوما  ً
في أغلب الأحیان بأسس فنیة یھدف إلي إنتاج حقیقي یتمیز بالموھبة 
 neehS ,gnuoynaM( )12:1002:J ,orgaLوالابتكѧѧѧار.)
  (33:0102:
عملیة الخلق والابتكار والإبداع عن طریق إدخال أفكار جدیدة  ھو
التصمیم باستخدام القماش والإكسسوارات بما یتناسب مع نوع  علي
  (24:  8102الجسم المراد التصمیم لھ.  )ھبة رضا: 
بأنѧھ عملیѧة تخطیطیѧة لإنتѧاج تصѧمیمات وتعرف الباحثѧة التصѧمیم: 
مبتكѧѧѧرة للأكѧѧѧوال مبنیѧѧѧة علѧѧѧي أسѧѧѧس وعناصѧѧѧر التصѧѧѧمیم وطѧѧѧرق 
  الاستلھام المختلفة.
  noitavonnIالابتكار:  
مشتق من ب ََكَر ومنھ أ َ ْبَكَر وابتكر، والبكر ھو أول لكل شئ أو  : لغة
كل فعلة لم یتقدمھا مثلھا، وأصل الابتكار الاستیلاء علي 
باكورة الشيء وأول الشيء باكورتھ.    )ابن 
  ( 333،233: 0891منظور:
تركیب أو تشكیل العناصر المتداعیة في الواقع بأسلوب 
دیدة أو صیاغة لعناصر جدید لینشأ عن ذلك تكوینات ج
  (011: 2102موجودة.)یاسر سھیل :
بأنھ وضѧع تصѧمیمات جدیѧدة للأكѧوال تتحقѧق فیھѧا وتعرفھ الباحثة: 
أسѧѧس وعناصѧѧر التصѧѧمیم وتتمیѧѧز بالأصѧѧالة والمرونѧѧة والبعѧѧد عѧѧن 
  التقلید والمحاكاة.
   sralloCالأكوال:   
اسیة ھي كل ما یعلو فتحة الرقبة أو ما یحیط بھا من ارتفاعات أس
  ثابتة أو إضافة متحركة، وھو كل ما یثبت حول الرقبة 
بصفة خاصѧة كشѧریط مѧن التѧل أو الѧدانتیل أو أي خامѧة أخѧري مѧن 
الخامات التي تنوعت أشكالھا في الأزمنة المختلفة والتي ارتداھا كل 
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من الرجال والنساء لتكمѧل أو تنھѧي فتحѧة الرقبѧة فѧي الѧزى. )زینѧب 
  (611: 2102عبد الحفیظ: 
بأنھا عبارة عن كولة كاملѧة الاسѧتدارة تعلѧو فتحѧة  وتعرفھا الباحثة:
الرقبة وتحیط بھا ومكونة من جѧزئیین منفصѧلین ھمѧا الكولѧة ووقفѧة 
الكولѧѧة، ولھѧѧا أشѧѧكال تصѧѧمیمیة جدیѧѧدة ومبتكѧѧرة بعیѧѧدة عѧѧن التقلیѧѧد 
والمحاكاة وتجمع بین تلبیة الاحتیاجات النفسیة والاجتماعیة للفتیات 
  مراھقة المبكرة واتجاھات الموضة الحدیثة.في مرحلة ال
 tnecselodA  المراھقة:   
ھي الفترة التي تقع بین مرحلة الطفولة والنضج، وتمتد في الفترة 
( سنة، وتتمیز بحدوث تغیرات بدنیة ونفسیة 02-31الزمنیة بین )
واجتماعیة، وقد تحدث خلالھا بعض الاضطرابات النفسیة 
  (4: 3002ي:والسلوكیة.)لطفي الشربین
   ecnecseloda ylrae ehT المراھقة المبكرة:  
ھي سلسلة طویلة وسریعة من التغیرات المرتبطة بالنمو الجسمي 
والانفعالي والاجتماعي، وھذه السلسلة من المتغیرات المتتالیة 
والمتوازیة مع بعضھا تُرھق الجسم من شدتھا وسرعتھا، أي أن 
قة مستمدة من شدة شعور الفتي تسمیة ھذه المرحلة بمرحلة المراھ
والفتاة بالتعب والإرھاق من سرعة النمو الجسماني والانفعالي 
والاجتماعي وتكوین الشخصیة بتحدید الھویة والذات لكیان 
  (7: 6102المراھق.)عھود خلیل: 
  ygolodohteM
یتبع ھذا البحث المنھج الوصفي مع التحلیل والتطبیق للإجابة     
  ي تساؤلاتھ والتحقق من فروضھ.عل
  selpmaS
( مѧѧѧѧن أعضѧѧѧѧاء ھیئѧѧѧѧة التѧѧѧѧدریس 41وعѧѧѧѧددھم ) المتخصصѧѧѧѧین: .1
المتخصصین، للتعرف علي أرائھم نحѧو التصѧمیمات المقترحѧة 
  (.5للأكوال، ملحق رقم )
( من المنتجین والمصممین 61وعددھم ) المصممین والمنتجین: .2
ھزة للفتیѧѧات، للتعѧѧرف علѧѧي فѧѧي مجѧѧال صѧѧناعة الملابѧѧس الجѧѧا
  (.6أرائھم نحو التصمیمات المقترحة للأكوال، ملحق رقم )
( مѧن الفتیѧات فѧي مرحلѧة المراھقѧة 57وعѧددھن ) . المسѧتھلكات:3
( سѧنھ، للتعѧرف 51-21المبكѧرة والتѧي تتѧراوح أعمѧارھن مѧن )
  علي أرائھن تجاه التصمیمات المقترحة للأكوال.
    sloot hcraeseR
. استبیان تحدید اتجاھات وأراء المسѧتھلكات "الفتیѧات فѧي مرحلѧة 1
  المراھقة المبكرة" نحو اختیار ملابسھن.
. اسѧѧѧتبیان لمعرفѧѧѧة أراء المتخصصѧѧѧین فѧѧѧي تصѧѧѧمیمات الأكѧѧѧوال 2
  المقترحة.
. اسѧѧѧتبیان لمعرفѧѧѧة أراء المصѧѧѧممین والمنتجѧѧѧین فѧѧѧي تصѧѧѧمیمات 3
  الأكوال المقترحة.
المستھلكات "الفتیѧات فѧي مرحلѧة المراھقѧة  . استبیان لمعرفة أراء4
  المبكرة" في تصمیمات الأكوال المقترحة.
في رسѧم   "5SC rotartsullI ebodA". استخدام برنامج الرسم5
  وتلوین التصمیمات المقترحة للأكوال.
  snoitatimileD
. النمѧوذج الأساسѧي لكولѧة القمѧیص الرجѧالي والتѧي تحتѧوي علѧي 1
  منفصلین " الكعب والیاقة ".    جزأین 
. عشѧѧرة تصѧѧمیمات مقترحѧѧة للأكѧѧوال تصѧѧلح للفتیѧѧات فѧѧي مرحلѧѧة 2
  المراھقة المبكرة. 
( خمسة نماذج مѧن تصѧمیمات الأكѧوال المقترحѧة والتѧي 5. تنفیذ )3
  حصلت علي أعلي درجة قبول من قبل عینة البحث. 
عمارھن من . الفتیات في مرحلة المراھقة المبكرة والتي تتراوح أ4
  ( سنھ.51-21)
   sisehtopyH
. توجѧѧѧد فѧѧѧروق ذات دلالѧѧѧة إحصѧѧѧائیة بѧѧѧین تصѧѧѧمیمات الأكѧѧѧوال 1
المقترحة في مدي تحقیق "الجانب النفسي والاجتماعي، الجانب 
الجمالي والابتكѧاري، الجانѧب الѧوظیفي والإنتѧاجي" وفقѧا  ًلآراء 
  المتخصصین.
ین تصѧѧѧمیمات الأكѧѧѧوال . توجѧѧѧد فѧѧѧروق ذات دلالѧѧѧة إحصѧѧѧائیة بѧѧѧ2
المقترحة في مدي تحقیق "الجانب الجمالي والابتكاري، الجانب 
  الوظیفي والإنتاجي" وفقا  ًلآراء المصممین والمنتجین.
الأكѧѧѧوال توجѧѧѧد فѧѧѧروق ذات دلالѧѧѧة إحصѧѧѧائیة بѧѧѧین تصѧѧѧمیمات  .3
تحقیق "الجانب النفسي والاجتماعي، الجانب  المقترحة في مدي
"الفتیѧѧѧات فѧѧѧي قѧѧѧا لأراء المسѧѧѧتھلكات الجمѧѧѧالي والابتكѧѧѧاري" وف
  .مرحلة المراھقة المبكرة"
  خطوات بناء الاستبیانات:
. اسѧѧѧѧتبیان تحدیѧѧѧѧد اتجاھѧѧѧѧات وأراء المسѧѧѧѧتھلكات نحѧѧѧѧو اختیѧѧѧѧار 1
  (1ملابسھن: ملحق رقم )
تѧѧم بنѧѧاؤه بھѧѧدف تحدیѧѧد اتجاھѧѧات وأراء المسѧѧتھلكات نحѧѧو اختیѧѧار 
اتجاھѧات وأراء ( عبѧارة، وذلѧك لتقیѧیم 51ملابسھن، واشتمل علي )
المسѧѧتھلكات نحѧѧو اختیѧѧار ملابسѧѧھن، ووضѧѧع میѧѧزان تقѧѧدیر ثلاثѧѧي 
غیѧر ملائѧم(، بحیѧث  -ملائѧم إلѧي حѧد مѧا -للإجابة یتدرج من )ملائѧم
تأخذ الخانѧة الأولѧي ثѧلاث درجѧات والأخیѧرة درجѧھ واحѧدة، وبѧذلك 
( درجѧѧة، وقѧѧد احتѧѧوي غѧѧلاف 54تكѧѧون الدرجѧѧة الكلیѧѧة للاسѧѧتبیان )
یح الھѧدف منѧھ، وطریقѧة تسѧجیل الاسѧتجابات، الاستبیان علѧي توضѧ
وبیانѧѧات المفحوصѧѧین مѧѧن حیѧѧث الاسѧѧم والعمѧѧر، وقѧѧد تѧѧم عѧѧرض 
الاستبیان في صورتھ الأولیة علي مجموعة من الأسѧاتذة المحكمѧین 
(، بھدف التحقق من 5المتخصصین في مجال الملابس، ملحق رقم )
روا صѧدق محتѧوي الاسѧتبیان وإبѧداء الѧѧرأي حѧول عباراتѧھ، وقѧد أقѧѧ
جمیعѧѧѧا  ًبصѧѧѧلاحیة الاسѧѧѧتبیان للتطبیѧѧѧق وذلѧѧѧك بعѧѧѧد إجѧѧѧراء بعѧѧѧض 
التعدیلات البسیطة وفقا  ًلأرائھم وھي إعادة صیاغة بعض العبارات 
وحذف عبارات مكررة في المعني، وقد بلغت نسبة اتفاق المحكمین 
  %(.79علي بنود الاستبیان )
فѧي  وقد اتضح من الاستبیان أن نسبة اتفاق المستھلكات "الفتیات
  مرحلة المراھقة المبكرة" علي أنھم بحاجھ إلي:
ارتѧѧداء الملابѧѧس التѧѧي تحتѧѧوي علѧѧي الأكѧѧوال وذلѧѧك بنسѧѧبة  . 1
%( وافقوا إلѧي حѧد مѧا علѧي أنھѧم بحاجѧھ 01%(، بینما )09)
  إلي ارتداء الملابس التي تحتوي علي الأكوال.
ارتداء تصمیمات الأكوال ذات الحجѧم المتوسѧط وذلѧك بنسѧبة  . 2
%( وافقوا علي تصمیمات الأكوال  ذات 01)%(، بینما 09)
 الحجم الصغیر.
ارتداء تصمیمات الأكوال من أشكال كول القمیص الرجالي "  . 3
%( وافقѧوا علѧي 01%(، بینمѧا )58القطعتین" وذلѧك بنسѧبة )
ارتداء تصمیمات الأكѧوال مѧن أشѧكال الكѧول شѧیمیزیة، بینمѧا 
 %( وافقوا علي ارتداء تصمیمات الكول أوفسیة.5)
تیار تصمیمات الأكوال التي تعجبني وتناسب ذوقي وإن لم اخ . 4
%( 58%(، بینما )51تحظي بإعجاب الآخرین وذلك بنسبة )
 غیر موافقون ویریدون أن تحظي ملابسھم بإعجاب الآخرین.
ارتداء تصمیمات الأكوال التي تتماشي مع اتجاھات الموضة  . 5
 %(.001الحدیثة وذلك بنسبة )
التѧي تحقѧق جѧذب انتبѧاه الآخѧرین  ارتѧداء تصѧمیمات الأكѧوال . 6
  %(.  001وذلك بنسبة )
تصمیمات الأكوال التي تعطي الشعور بالثقة إذا تѧم ارتѧداؤھا  . 7
  %(.001وذلك بنسبة )
ارتداء تصمیمات الأكوال التѧي تسѧاعد علѧي انسѧجام المظھѧر  . 8
 %(.001مع الآخرین )جماعة الأقران( وذلك بنسبة )
بالبسѧاطة وذلѧك بنسѧبة  ارتѧداء تصѧمیمات الأكѧوال التѧي تتسѧم . 9
 %( وافقوا إلي حد ما علي ارتداء02%(، بینما )08)
 تصمیمات الأكوال التي تتسم بالبساطة. 
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ارتѧѧѧداء تصѧѧѧمیمات الأكѧѧѧوال التѧѧѧي تتسѧѧѧم بالبعѧѧѧد عѧѧѧن التقلیѧѧѧد  . 01
%( وافقѧوا إلѧي حѧد 5%(، بینمѧا )59والمحاكاة وذلك بنسبة )
عن التقلید ما علي ارتداء تصمیمات الأكوال التي تتسم بالبعد 
  والمحاكاة. 
ارتداء تصمیمات الأكوال التي تحتوي علي التفاصیل الدقیقѧة  . 11
%( وافقѧوا إلѧي حѧد 01%(، بینما )09والكثیرة وذلك بنسبة )
ما علي ارتداء تصمیمات الأكوال التي تحتوي علي التفاصیل 
  الدقیقة والكثیرة. 
ارتداء تصمیمات الأكѧوال التѧي تحتѧوي علѧي التطریѧز وذلѧك  . 21
 %( وافقوا إلي حد ما. 5%(، بینما )59نسبة )ب
  (.2. استبیان آراء المتخصصین: ملحق رقم )2
تم بناؤه بھدف قیاس أراء المتخصصین نحѧو تصѧمیمات الأكѧوال    
الجانѧب النفسѧي  محѧورالمقترحة، واشتمل علي ثلاثѧة محѧاور ھѧي )
محѧѧور الجانѧѧب الجمѧѧالي  –( عبѧارات 5ویتكѧѧون مѧѧن )والاجتمѧاعي 
محѧѧور الجانѧѧب الѧѧوظیفي –( عبѧѧارات 6ویتكѧѧون مѧѧن )كѧѧاري والابت
( عبارات( وذلك لتقییم تصمیمات الأكوال 6ویتكون من ) والإنتاجي
المقترحѧѧة، ووضѧѧع میѧѧزان تقѧѧدیر خماسѧѧي وفقѧѧا  ًلتصѧѧمیم "لیكѧѧرت" 
غیѧر  -غیѧر ملائѧم -ملائم إلѧي حѧد مѧا -ملائم -یتدرج من )ملائم جدا ً 
لѧѧي خمѧѧس درجѧѧات والأخیѧѧرة ملائѧѧم جѧѧدا (ً، بحیѧѧث تأخѧѧذ الخانѧѧة الأو
( درجѧة، 58درجھ واحѧدة، وبѧذلك تكѧون الدرجѧة الكلیѧة للاسѧتبیان )
وقѧد احتѧѧوي غѧѧلاف الاسѧѧتبیان علѧي توضѧѧیح الھѧѧدف منѧѧھ، وطریقѧѧة 
تسجیل الاستجابات، وبیانات المفحوصین التي توضح تخصصѧاتھم 
  ودرجاتھم العلمیة. 
 صدق وثبات الاستبیان: 
  أولا:ً صدق الاستبیان: -
تѧم التأكѧد مѧن صѧدق المحتѧوي للاسѧتبیان عѧن دق المحكمѧین: أ. صѧ
طریѧѧق عرضѧѧھ فѧѧي صѧѧورتھ الأولیѧѧة علѧѧي مجموعѧѧة مѧѧن الأسѧѧاتذة 
(، بھѧدف 5المحكمین المتخصصین في مجال الملابس، ملحق رقم )
التحقق مѧن صѧدق محتѧوي الاسѧتبیان وإبѧداء الѧرأي حѧول عباراتѧھ، 
ذلѧѧك بعѧѧد إجѧѧراء وقѧѧد أقѧѧروا جمیعѧѧا  ًبصѧѧلاحیة الاسѧѧتبیان للتطبیѧѧق و
بعض التعدیلات البسѧیطة وفقѧا  ًلأرائھѧم وھѧي إعѧادة صѧیاغة بعѧض 
العبارات وحذف عبارات مكررة في المعني، وقد بلغت نسѧبة اتفѧاق 
  %(.89المحكمین علي بنود الاستبیان )
بین الدرجة الكلیة لكل محѧور والدرجѧة ب. صدق الاتساق الداخلي 
  : الكلیة للاستبیان
سѧѧتبیان علѧѧي قیѧاس مѧѧا وضѧع لقیاسѧѧھ والصѧѧدق ویقصѧد بѧѧھ قѧدرة الا
باستخدام الاتساق الداخلي بѧین الدرجѧة الكلیѧة لكѧل محѧور والدرجѧة 
  الكلیة للاستبیان.
تم حساب الصدق باستخدام الاتساق الѧداخلي وذلѧك بحسѧاب معامѧل 
الارتبѧѧѧاط )معامѧѧѧل ارتبѧѧѧاط بیرسѧѧѧѧون( بѧѧѧین الدرجѧѧѧة الكلیѧѧѧة لكѧѧѧѧل 
الجانѧب الجمѧالي والابتكѧاري، محور)الجانب النفسѧي والاجتمѧاعي، 
الجانѧب الѧوظیفي والإنتѧاجي( والدرجѧة الكلیѧة للاسѧتبیان، والجѧدول 
  التالي یوضح ذلك:
( قیم معاملات الارتباط بین الدرجة الكلیة لكل محور 1جدول )
  والدرجة الكلیة للاستبیان
  الدالة  الارتباط  المحاور
المحѧѧѧѧѧѧѧور الأول: الجانѧѧѧѧѧѧѧب النفسѧѧѧѧѧѧѧѧي 
  والاجتماعي
  10.0  128.0
المحѧѧѧѧѧور الثѧѧѧѧѧاني: الجانѧѧѧѧѧب الجمѧѧѧѧѧالي 
  والابتكاري
  10.0  209.0
المحѧѧѧѧور الثالѧѧѧѧث: الجانѧѧѧѧب الѧѧѧѧوظیفي 
  والإنتاجي
  10.0  397.0
یتضѧѧح مѧѧن الجѧѧدول السѧѧابق أن معѧѧاملات الارتبѧѧاط كلھѧѧا دالѧѧة عنѧѧد 
( لاقترابھا من الواحد الصحیح، مما یدل علي صدق 10.0مستوي )
  وتجانس محاور الاستبیان.
  : ثبات الاستبیان:ثانیا ً  -
دقѧѧة الاختبѧѧار فѧѧي القیѧѧاس والملاحظѧѧة،  ytilibaerویقصѧѧد بالثبѧѧات 
وعѧѧدم تناقضѧѧھ مѧѧع نفسѧѧھ، واتسѧѧاقھ واطѧѧرداه فیمѧѧا یزودنѧѧا بѧѧھ مѧѧن 
معلومات عن سلوك المفحوص، وھو النسبة بین تباین الدرجة علي 
المقیاس التي تشیر إلي الأداء الفعلي للمفحوص، وتم حساب الثبات 
  :عن طریق
. ب. طریقة التجزئѧة  hcabnorC ahplAأ. معامل ألفا كرونباخ   
  . flah – tilpSالنصفیة
  ( قیم معامل الثبات لمحاور الاستبیان2جدول )
  التجزئة النصفیة  معامل ألفا  المحاور
المحѧѧѧѧѧѧѧѧѧور الأول: الجانѧѧѧѧѧѧѧѧѧب 
  777.0 – 548.0  308.0  النفسي والاجتماعي
المحѧѧѧѧѧѧور الثѧѧѧѧѧѧاني: الجانѧѧѧѧѧѧب 
  157.0 – 328.0 587.0  تكاريالجمالي والاب
المحѧѧѧѧѧѧور الثالѧѧѧѧѧѧث: الجانѧѧѧѧѧѧب 
  488.0 – 859.0  119.0  الوظیفي والإنتاجي
  438.0 – 509.0  368.0  ثبات الاستبیان ككل
یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معاملات الثباث "معامل ألفا 
( ممѧا یѧدل علѧي ثبѧات 10.0التجزئة النصفیة" دالة عند مسѧتوي ) –
  .الاستبیان
  (.3. استبیان آراء المصممین والمنتجین: ملحق رقم )3
تم بناؤه بھدف قیاس أراء المصممین والمنتجین نحѧو تصѧمیمات     
الجانѧѧب  محѧѧورالأكѧѧوال المقترحѧѧة، واشѧѧتمل علѧѧي محѧѧورین ھمѧѧا )
محѧѧور الجانѧѧب  -( عبѧѧارات6) ویتكѧѧون مѧѧنالجمѧѧالي والابتكѧѧاري 
وذلѧѧѧك لتقیѧѧѧѧیم  ( عبѧѧѧѧارات(6ویتكѧѧѧѧون مѧѧѧن ) الѧѧѧوظیفي والإنتѧѧѧاجي
تصѧمیمات الأكѧѧوال المقترحѧѧة، ووضѧѧع میѧѧزان تقѧѧدیر خماسѧѧي وفقѧѧا  ً
 -ملائم إلѧي حѧد مѧا -ملائم -لتصمیم "لیكرت" یتدرج من )ملائم جدا ً 
غیѧѧر ملائѧѧم جѧѧدا (ً، بحیѧѧث تأخѧѧذ الخانѧѧة الأولѧѧي خمѧѧس  -غیѧѧر ملائѧѧم
درجѧѧѧات والأخیѧѧѧرة درجѧѧѧھ واحѧѧѧدة، وبѧѧѧذلك تكѧѧѧون الدرجѧѧѧة الكلیѧѧѧة 
، وقد احتوي غѧلاف الاسѧتبیان علѧي توضѧیح ( درجة06للاستبیان )
الھدف منھ، وطریقة تسجیل الاستجابات، وبیانات المفحوصین التي 
  توضح وظیفتھم. 
 صدق وثبات الاستبیان: 
  أولا:ً صدق الاستبیان: -
تѧم التأكѧد مѧن صѧدق المحتѧوي للاسѧتبیان عѧن أ. صѧدق المحكمѧین: 
اتذة طریѧѧق عرضѧѧھ فѧѧي صѧѧورتھ الأولیѧѧة علѧѧي مجموعѧѧة مѧѧن الأسѧѧ
(، بھدف التحقق من 5المتخصصین في مجال الملابس، ملحق رقم )
صѧدق محتѧوي الاسѧتبیان وإبѧداء الѧѧرأي حѧول عباراتѧھ، وقѧد أقѧѧروا 
جمیعѧѧѧا  ًبصѧѧѧلاحیة الاسѧѧѧتبیان للتطبیѧѧѧق وذلѧѧѧك بعѧѧѧد إجѧѧѧراء بعѧѧѧض 
التعدیلات البسیطة وفقا  ًلأرائھم وھي إعادة صیاغة بعض العبارات 
ي، وقد بلغت نسبة اتفاق المحكمین وحذف عبارات مكررة في المعن
  %(.99علي بنود الاستبیان )
بین الدرجة الكلیة لكل محѧور والدرجѧة  ب. صدق الاتساق الداخلي
  : الكلیة للاستبیان
ویقصѧد بѧѧھ قѧدرة الاسѧѧتبیان علѧѧي قیѧاس مѧѧا وضѧع لقیاسѧѧھ والصѧѧدق 
باستخدام الاتساق الداخلي بѧین الدرجѧة الكلیѧة لكѧل محѧور والدرجѧة 
  للاستبیان.الكلیة 
تم حساب الصدق باستخدام الاتساق الѧداخلي وذلѧك بحسѧاب معامѧل 
الارتبѧѧѧاط )معامѧѧѧل ارتبѧѧѧاط بیرسѧѧѧѧون( بѧѧѧین الدرجѧѧѧة الكلیѧѧѧة لكѧѧѧѧل 
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محور)الجانب الجمالي والابتكѧاري ، الجانѧب الѧوظیفي والإنتѧاجي( 
  والدرجة الكلیة للاستبیان، والجدول التالي یوضح ذلك:
باط بین الدرجة الكلیة لكل محور ( قیم معاملات الارت3جدول )
  والدرجة الكلیة للاستبیان
  الدالة  الارتباط  المحاور
  10.0  319.0  المحور الأول: الجانب الجمالي والابتكاري
  10.0  408.0  المحور الثاني: الجانب الوظیفي والإنتاجي
یتضѧѧح مѧѧن الجѧѧدول السѧѧابق أن معѧѧاملات الارتبѧѧاط كلھѧѧا دالѧѧة عنѧѧد 
قترابھا من الواحد الصحیح، مما یدل علي صدق ( لا10.0مستوي )
  وتجانس محاور الاستبیان.
  ثانیا:ً ثبات الاستبیان: -
دقѧѧة الاختبѧѧار فѧѧي القیѧѧاس والملاحظѧѧة،  ytilibaerویقصѧѧد بالثبѧѧات 
وعѧѧدم تناقضѧѧھ مѧѧع نفسѧѧھ، واتسѧѧاقھ واطѧѧرداه فیمѧѧا یزودنѧѧا بѧѧھ مѧѧن 
ة علي معلومات عن سلوك المفحوص، وھو النسبة بین تباین الدرج
المقیاس التي تشیر إلي الأداء الفعلي للمفحوص، وتم حساب الثبات 
  عن طریق:
. ب. طریقة التجزئѧة  hcabnorC ahplAأ. معامل ألفا كرونباخ   
  . flah – tilpSالنصفیة
  ( قیم معامل الثبات لمحاور الاستبیان4جدول )
معامل   المحاور
  ألفا
التجزئة 
  النصفیة
الجمѧѧѧѧѧѧالي المحѧѧѧѧѧѧور الأول: الجانѧѧѧѧѧѧب 
  367.0  والابتكاري
 – 808.0
  137.0
المحѧѧѧѧور الثѧѧѧѧاني: الجانѧѧѧѧب الѧѧѧѧوظیفي 
  729.0  والإنتاجي
 – 269.0
  598.0
  018.0 – 588.0  648.0  ثبات الاستبیان ككل
یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معاملات الثباث "معامل ألفا 
بѧات ( ممѧا یѧدل علѧي ث10.0التجزئة النصفیة" دالة عند مسѧتوي ) –
  الاستبیان.
. استبیان المستھلكات "الفتیات في مرحلة المراھقѧة المبكѧرة": 4
  (.4ملحق رقم )
تم بناؤه بھدف قیاس أراء المستھلكات "الفتیات في مرحلة المراھقة 
المبكرة" تجاه تصمیمات الأكوال المقترحة، واشتمل الاستبیان علي 
تكѧون مѧѧن وی)محѧѧور الجانѧب النفسѧي والاجتمѧѧاعي  محѧورین وھمѧا
( 6ویتكون من ) محور الجانب الجمالي والابتكاري –( عبارات 6)
عبارات( وذلك لتقییم تصمیمات الأكوال المقترحѧة، ووضѧع میѧزان 
غیѧر  -ملائم إلي حد ما -ملائم -تقدیر خماسي یتدرج من )ملائم جدا ً 
غیر ملائم جدا (ً، بحیѧث تأخѧذ الخانѧة الأولѧي خمѧس درجѧات  -ملائم
( 06واحدة، وبذلك تكون الدرجة الكلیة للاسѧتبیان ) والأخیرة درجھ
درجѧѧة، وقѧѧد احتѧѧوي غѧѧلاف الاسѧѧتبیان علѧѧي توضѧѧیح الھѧѧدف منѧѧھ، 
  وطریقة تسجیل الاستجابات، وبیانات المفحوصین من حیث العمر. 
 صدق وثبات الاستبیان:  
  أولا:ً صدق الاستبیان: -
عѧن تѧم التأكѧد مѧن صѧدق المحتѧوي للاسѧتبیان أ. صѧدق المحكمѧین: 
طریѧѧق عرضѧѧھ فѧѧي صѧѧورتھ الأولیѧѧة علѧѧي مجموعѧѧة مѧѧن الأسѧѧاتذة 
(، بھدف التحقق من 5المتخصصین في مجال الملابس، ملحق رقم )
صѧدق محتѧوي الاسѧتبیان وإبѧداء الѧѧرأي حѧول عباراتѧھ، وقѧد أقѧѧروا 
جمیعѧѧѧا  ًبصѧѧѧلاحیة الاسѧѧѧتبیان للتطبیѧѧѧق وذلѧѧѧك بعѧѧѧد إجѧѧѧراء بعѧѧѧض 
دة صیاغة بعض العبارات التعدیلات البسیطة وفقا  ًلأرائھم وھي إعا
وحذف عبارات مكررة في المعني، وقد بلغت نسبة اتفاق المحكمین 
  %(.89علي بنود الاستبیان )
بین الدرجة الكلیة لكل محѧور والدرجѧة  ب. صدق الاتساق الداخلي
  : الكلیة للاستبیان
یقصѧد بѧھ قѧدرة الاسѧتبیان علѧѧي قیѧاس مѧا وضѧع لقیاسѧھ والصѧѧدق   
لداخلي بѧین الدرجѧة الكلیѧة لكѧل محѧور والدرجѧة باستخدام الاتساق ا
  الكلیة للاستبیان.
تم حساب الصدق باستخدام الاتساق الѧداخلي وذلѧك بحسѧاب معامѧل 
الارتبѧѧѧاط )معامѧѧѧل ارتبѧѧѧاط بیرسѧѧѧون( بѧѧѧین الدرجѧѧѧة   الكلیѧѧѧة لكѧѧѧل 
محور)الجانѧѧب الجمѧѧالي والابتكѧѧاري، الجانѧѧب الѧѧوظیفي( والدرجѧѧة 
  الي یوضح ذلك:الكلیة للاستبیان، والجدول الت
( قیم معاملات الارتباط بین الدرجة الكلیة لكل محور 5جدول )
  والدرجة الكلیة للاستبیان
  الدالة  الارتباط  المحاور
المحѧѧѧѧѧѧѧور الأول: الجانѧѧѧѧѧѧѧѧب النفسѧѧѧѧѧѧѧѧي 
  والاجتماعي
  10.0  677.0
المحѧѧѧѧѧور الثѧѧѧѧѧاني: الجانѧѧѧѧѧب الجمѧѧѧѧѧالي 
  والابتكاري
  10.0  158.0
ت الارتبѧѧاط كلھѧѧا دالѧѧة عنѧѧد یتضѧѧح مѧѧن الجѧѧدول السѧѧابق أن معѧѧاملا
( لاقترابھا من الواحد الصحیح، مما یدل علي صدق 10.0مستوي )
  وتجانس محاور الاستبیان.
  ثانیا:ً ثبات الاستبیان:  -
دقѧة الاختبѧار فѧي القیѧاس والملاحظѧة،  ytilibaerویقصѧد بالثبѧات  
وعѧѧدم تناقضѧѧھ مѧѧع نفسѧѧھ، واتسѧѧاقھ واطѧѧرداه فیمѧѧا یزودنѧѧا بѧѧھ مѧѧن 
ن سلوك المفحوص، وھو النسبة بین تباین الدرجة علي معلومات ع
المقیاس التي تشیر إلي الأداء الفعلي للمفحوص، وتم حساب الثبات 
  عن طریق:
. ب. طریقة التجزئѧة  hcabnorC ahplAأ. معامل ألفا كرونباخ   
  . flah – tilpSالنصفیة
  ( قیم معامل الثبات لمحاور الاستبیان6جدول )
معامل   المحاور
  لفاأ
التجزئة 
  النصفیة
المحѧѧѧور الأول: الجانѧѧѧب النفسѧѧѧي 
  409.0  والاجتماعي
 – 149.0
  278.0
المحѧور الثѧѧاني: الجانѧѧب الجمѧѧالي 
  247.0  والابتكاري
 – 987.0
  317.0
  087.0 – 258.0  318.0  ثبات الاستبیان ككل
یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معاملات الثبات "معامل ألفا 
( ممѧا یѧدل علѧي ثبѧات 10.0نصفیة" دالة عند مسѧتوي )التجزئة ال –
  الاستبیان.
 stluseR
تضѧѧمنت نتѧѧائج البحѧѧث شѧѧقین: الشѧѧق الأول الإجابѧѧة علѧѧي تسѧѧاؤلات 
  البحث، والشق الثاني التحقق من فروض البحث.
  
  أولا:ً الإجابة علي تساؤلات البحث:  
إمكانیѧѧة  للإجابѧѧة علѧѧي التسѧѧاؤل الأول والѧѧذي یѧѧنص علѧѧي: " مѧѧا
تقѧѧدیم تصѧѧمیمات مقترحѧѧة للأكѧѧوال تصѧѧلح للفتیѧѧات فѧѧي مرحلѧѧة 
  المراھقة المبكرة؟ "
( تصѧمیمات مقترحѧة 01للإجابة علي ھذا التساؤل تم تصمیم عѧدد )
للأكوال تصلح للفتیѧات فѧي مرحلѧة المراھقѧة المبكѧرة، ثѧم اسѧتطلاع 
أراء عینѧѧة المتخصصѧѧین، والمنتجѧѧین والمصѧѧممین، والمسѧѧتھلكات 
ات في مرحلة المراھقة المبكرة" والتي تتراوح أعمѧارھن مѧن "الفتی
( سѧѧѧѧنة، نحѧѧѧѧو تصѧѧѧѧمیمات الأكѧѧѧѧوال المقترحѧѧѧѧة بواسѧѧѧѧطة 51-21)
الاستبیانات الثلاثة الذین أعدوا لھذا الغرض بعد التأكد من صدقھما 
  وثباتھما، وفیما یلي عرض تصمیمات الأكوال المقترحة وتوصیفھا.
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  ل المقترحة( توصیف تصمیمات الأكوا7جدول )
  التصمیم المقترح الأول:
  شكل رأس البطة  مصدر الاقتباس:
شѧѧѧكل تصѧѧѧمیم الكولѧѧѧة 
  المقترح:
  
  : باللون البنفسج الفاتح )الموف(.البلوزة -: باللون الأصفر.    ،    تصمیم الكولة -  الألوان المقترحة:
  ن المقترحة.    الخامات الأساسیة: قماش فسكوز سادة، بالألوا -  الخامات المقترحة:
الخامѧات المسѧاعدة: خѧیط بѧولي اسѧتر أسѧود وبرتقѧالي وأصѧفر وأخضѧر لتطریѧز التصѧمیم، وخѧیط بѧولي اسѧتر بالبنفسѧج الفѧاتح  -
  )الموف( لحیاكة البلوزة.
الأسلوب المستخدم في 
تنفیѧѧѧذ تصѧѧѧمیم الكولѧѧѧة 
  المقترحة:
صلین " الكعب والیاقة "، حیث تѧم تنفیѧذ تصѧمیم "شѧكل رأس . تم استخدام كولة القمیص الرجالي والتي تحتوي علي جزأین منف1
البطة" علي الكولة وذلك بألوان تتماشي مع شكل رأس البطة، فوضعت رأس البطة وملامحھا علي الجھتین الیمني والیسري 
  للكولة كما ھو موضح بالتصمیم.
ساسیة، واستخدم أیضا  ًأسلوب التطریز الآلي  بѧنفس . تم استخدام أسلوب الإضافة وذلك لعین البطة ومنقارھا بنفس الخامات الأ2
  الخامات المساعدة.
  التصمیم المقترح الثاني:
  شكل القطة  مصدر الاقتباس:
شѧѧѧكل تصѧѧѧمیم الكولѧѧѧة 
  المقترح:
  
  ن البطیخي.باللو البلوزة: -اللون السادة )أصفر فاتح سادة( والمنقوش )أصفر فاتح وأسود(. ، تصمیم الكولة: -  الألوان المقترحة:
  الخامات الأساسیة: قماش فسكوز سادة، وقماش فسكوز منقوش، بالألوان المقترحة.    -  الخامات المقترحة:
  الخامات المساعدة: خیط بولي استر أسود وأحمر وأصفر لتطریز التصمیم، وخیط بولي استر بطیخي لحیاكة البلوزة. -
الأسلوب المستخدم في 
تنفیѧѧѧذ تصѧѧѧمیم الكولѧѧѧة 
  ترحة:المق
. تم استخدام كولة القمیص الرجالي والتي تحتوي علي جزأین منفصلین " الكعب والیاقة "، حیث تم تنفیذ تصمیم "شكل القطة" 1
علي الكولة وذلك بألوان تتماشي مع شكل القطة، فوضعت رأس القطة ویدیھا علي الجھة الیمني للكولة مع رسم مѧلاح وجھѧة 
  أما الجھة الیسري للكولة فقد تم وضع باقي جسم القطة وقدمیھا وذیلھا.القطة كما ھو موضح بالتصمیم، 
  . تم استخدام أسلوب الإضافة وذلك لوجھة القطة بنفس الخامات الأساسیة، وأسلوب التطریز الآلي بنفس الخامات المساعدة.2
  التصمیم المقترح الثالث:
  شكل عروسة البحر  مصدر الاقتباس:
شѧѧѧكل تصѧѧѧمیم الكولѧѧѧة 
  قترح:الم
  
  لون أصفر غامق. البلوزة: –تصمیم عروسة البحر: منقوش.   -لون سادة أصفر غامق.    تصمیم الكولة: -  الألوان المقترحة:
  الخامات الأساسیة: قماش فسكوز سادة بالألوان المقترحة، وقماش فسكوز منقوش.  -  الخامات المقترحة:
لأسود والأصفر الغامق لتطریز التصمیم، وخیط بولي استر باللون الأصفر الغامق الخامات المساعدة: خیط بولي استر باللون ا -
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  لحیاكة البلوزة.
الأسلوب المستخدم في 
تنفیѧѧѧذ تصѧѧѧمیم الكولѧѧѧة 
  المقترحة:
. تم استخدام كولة القمیص الرجالي والتي تحتوي علي جزأین منفصلین " الكعب والیاقة "، حیث تم تنفیذ تصمیم "شكل عروسة 1
ر" علي الكولة وذلك بألوان تتماشي مع شكل عروسة البحر، فقѧد تѧم وضѧع شѧكل عروسѧة البحѧر علѧي الكولѧة فѧي المكѧان البح
  المخصص لھا في الجھة الیمني والیسري للكولة بشكل متماثل كما ھو موضح بالتصمیم.
م أیضا  ًأسѧلوب التطریѧز الآلѧي بѧنفس . تم استخدام أسلوب الإضافة لجسم عروسة البحر وذلك بنفس الخامات الأساسیة، وأستخد2
  الخامات المساعدة وذلك للشعر وجسم عروسة البحر وحواف الكولة التي علي شكل فستونات.
  التصمیم المقترح الرابع:
  شكل الفراشة  مصدر الاقتباس:
شѧѧѧكل تصѧѧѧمیم الكولѧѧѧة 
  المقترح:
  
  : باللون الأصفر الغامق.البلوزة -مق المنقوش"، الكعب باللون الأصفر الغامق.  ، الیاقة "باللون الزیتي الغا تصمیم الكولة: -  الألوان المقترحة:
  الخامات الأساسیة: قماش فسكوز سادة، وقماش فسكوز منقوش، بالألوان المقترحة.    -  الخامات المقترحة:
  ن أصفر غامق لحیاكة البلوزة.الخامات المساعدة: خیط بولي استر باللون الزیتي لحیاكة التصمیم، وخیط بولي استر بلو -
الأسلوب المستخدم في 
تنفیѧѧѧذ تصѧѧѧمیم الكولѧѧѧة 
  المقترحة:
. تѧم اسѧتخدام كولѧة القمѧیص الرجѧالي والتѧي تحتѧوي علѧي جѧزأین منفصѧلین " الكعѧب والیاقѧة "، حیѧث تѧم تنفیѧذ تصѧمیم " شѧكل 1
  للكولة كما ھو موضح بالتصمیم. الفراشة" علي الكولة، فوضع شكل جناحي الفراشة علي الجھتین الیمني والیسري
  . تم استخدام أسلوب الحیاكة للتصمیم الخارجي للكولة، وذلك باستخدام الخامات المساعدة.2
  التصمیم المقترح الخامس:
  شكل الوجھ من الجانب  مصدر الاقتباس:
شѧѧѧكل تصѧѧѧمیم الكولѧѧѧة 
  المقترح:
  
  : باللون البنفسج المحمر )الباذنجاني(.البلوزة –مق.   : باللون الروز الغاتصمیم الكولة -  الألوان المقترحة:
  الخامات الأساسیة: قماش فسكوز سادة بالألوان المقترحة.    -  الخامات المقترحة:
الخامات المساعدة: خیط بولي استر باللون البنفسجي الغامق والأحمر والأسود لتطریز تصمیم الكولة، وخیط بѧولي اسѧتر بلѧون  -
  الباذنجاني( لحیاكة البلوزة.بنفسج محمر )
الأسلوب المستخدم في 
تنفیѧѧѧذ تصѧѧѧمیم الكولѧѧѧة 
  المقترحة:
. تم استخدام كولة القمیص الرجالي والتي تحتوي علي جزأین منفصلین " الكعب والیاقة "، حیث تم تنفیذ تصمیم "شѧكل الوجѧھ 1
  ي والیسري للكولة كما ھو موضح بالتصمیم.من الجانب" علي الكولة، فوضع شكل الوجھ من الجانب علي الجھتین الیمن
. تم استخدام أسلوب التطریز الآلي علي تصمیم الكولة الخارجي وملامح شكل الوجھ )الرموش والشفاه( وذلѧك بѧنفس الخامѧات 2
  المساعدة.
  التصمیم المقترح السادس:
  كف الید  مصدر الاقتباس:
شѧѧѧكل تصѧѧѧمیم الكولѧѧѧة 
  المقترح:
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  : باللون الفیروزي الغامق.البلوزة –: باللون الفیروزي الغامق والأحمر. تصمیم الكولة -  الألوان المقترحة:
  الخامات الأساسیة: قماش فسكوز سادة، بالألوان المقترحة.   -  الخامات المقترحة:
غѧامق لحیاكѧة الخامات المساعدة: خیط بولي استر فیروزي غامق واحمر لتطریز التصѧمیم، وخѧیط بѧولي اسѧتر بلѧون فیѧروزي  -
  البلوزة.
الأسلوب المستخدم في 
تنفیѧѧѧذ تصѧѧѧمیم الكولѧѧѧة 
  المقترحة:
. تم استخدام كولة القمیص الرجالي والتي تحتوي علي جزأین منفصلین " الكعب والیاقѧة "، حیѧث تѧم تنفیѧذ تصѧمیم "كѧف الیѧد" 1
  علي الكولة، فوضع شكل كف الید علي الجھتین الیمني والیسري للكولة كما ھو موضح بالتصمیم.
لأساسѧیة، وأسѧلوب التطریѧز الآلѧي للتصѧمیم بѧنفس الخامѧات . تѧم اسѧتخدام أسѧلوب الإضѧافة لأظѧافر الیѧد وذلѧك بѧنفس الخامѧات ا2
  المساعدة.
  التصمیم المقترح السابع:
  شكل وجھ النمر  مصدر الاقتباس:
شѧѧѧكل تصѧѧѧمیم الكولѧѧѧة 
  المقترح:
  
  باللون الزیتي الغامق. البلوزة -باللون البیج الفاتح، وقماش التایجر باللون الأبیض مع البیج الغامق.    تصمیم الكولة -  الألوان المقترحة:
  الخامات الأساسیة: قماش فسكوز سادة، وقماش فسكوز منقوش تایجر، بالألوان المقترحة.   -  الخامات المقترحة:
  الخامات المساعدة: خیط بولي استر أسود وأحمر وزیتي غامق لتطریز التصمیم، وخیط بولي استر زیتي غامق لحیاكة البلوزة. -
في الأسلوب المستخدم 
تنفیѧѧѧذ تصѧѧѧمیم الكولѧѧѧة 
  المقترحة:
. تم استخدام كولة القمیص الرجالي والتي تحتوي علي جزأین منفصلین " الكعب والیاقة "، حیث تم تنفیذ تصѧمیم " شѧكل وجѧھ 1
النمر" علي الكولة وذلك بألوان تتماشي مع شكل وجھ النمر، فوضع وجھ النمر علي الجھتین الیمنѧي والیسѧري للكولѧة، حیѧث 
  ابلان وجھا  ًلوجھ كما ھو موضح بالتصمیم.یتق
. تم استخدام أسلوب الإضافة لوجھ النمر والعین وذلك بنفس الخامات الأساسیة، واستخدم أسلوب التطریز الآلي بنفس الخامات 2
  المساعدة.
  التصمیم المقترح الثامن:
  شكل سمكة  مصدر الاقتباس:
شѧѧѧكل تصѧѧѧمیم الكولѧѧѧة 
  المقترح:
  
  باللون اللبني الفاتح. البلوزة -باللون الأزرق والأحمر الغامق واللبني.    تصمیم السمكة -باللون اللبني الفاتح.   الكولة  -  ترحة:الألوان المق
  الخامات الأساسیة: قماش فسكوز سادة بالألوان المقترحة.   -  الخامات المقترحة:
  ر لتطریز الكولة وشكل السمكة.الخامات المساعدة: خیط بولي استر لبني فاتح وأزرق وأحم -
الأسلوب المستخدم في 
تنفیѧѧѧذ تصѧѧѧمیم الكولѧѧѧة 
  المقترحة:
. تم استخدام كولة القمیص الرجالي والتي تحتوي علي جزأین منفصلین " الكعب والیاقة "، حیث تم تنفیذ تصمیم "شكل السمكة" 1
لیسѧري للكولѧة بشѧكل متماثѧل، كمѧا ھѧو موضѧح علѧي الكولѧة، فوضѧعت كاملѧة " رأس وجسѧم السѧمكة" علѧي الجھѧة الیمنѧي وا
  بالتصمیم.
  . تم استخدام أسلوب الإضافة للتصمیم بنفس الخامات الأساسیة، وأسلوب التطریز الآلي بنفس الخامات المساعدة.2
  التصمیم المقترح التاسع:
  شكل العین  مصدر الاقتباس:
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شѧѧѧكل تصѧѧѧمیم الكولѧѧѧة 
  المقترح:
  
  باللون النبیتي. البلوزة -اللون الأبیض والرمادي والأسود.   تصمیم العین: - باللون الأصفر الغامق.   لةالكو -  الألوان المقترحة:
  الخامات الأساسیة: قماش فسكوز سادة بالألوان المقترحة.    -  الخامات المقترحة:
  ولي استر بلون نبیتي لحیاكة البلوزة.الخامات المساعدة: خیط بولي استر بلون أبیض ورمادي وأسود لتطریز التصمیم، وخیط ب -
الأسلوب المستخدم في 
تنفیѧѧѧذ تصѧѧѧمیم الكولѧѧѧة 
  المقترحة:
. تم استخدام كولة القمیص الرجالي والتي تحتوي علي جزأین منفصلین " الكعب والیاقة "، حیث تم تنفیذ تصمیم "شكل العین" 1
ھي مفتوحѧة علѧي الجھѧة الیمنѧي للكولѧة، أمѧا الجھѧة الیسѧري علي الكولة وذلك بألوان تمثل شكل العین، فوضعت شكل العین و
  للكولة فقد تم وضع شكل العین وھي مغلقة.
  . تم استخدام أسلوب الإضافة للتصمیم بنفس الخامات الأساسیة، وأسلوب التطریز الآلي بنفس الخامات المساعدة.2
  التصمیم المقترح العاشر:
  شكل كف الید المفرودة  مصدر الاقتباس:
شѧѧѧكل تصѧѧѧمیم الكولѧѧѧة 
  المقترح:
  
  باللون الفیروزي الغامق. البلوزة -باللون البرتقالي الفاتح والفیروزي الغامق.  تصمیم الكولة  -  الألوان المقترحة:
  الخامات الأساسیة: قماش فسكوز سادة بالألوان المقترحة.  -  الخامات المقترحة:
  یروزي غامق لتطریز التصمیم.الخامات المساعدة: خیط بولي استر أحمر وف -
الأسلوب المستخدم في 
تنفیѧѧѧذ تصѧѧѧمیم الكولѧѧѧة 
  المقترحة:
. تم استخدام كولة القمیص الرجالي والتي تحتوي علي جزأین منفصلین " الكعب والیاقة "، حیث تم تنفیذ تصمیم "شكل كف الید 1
  الیمني والیسري للكولة كما ھو موضح بالتصمیم. المفرودة" وذلك علي الكولة، فوضع شكل كف الید المفرودة علي الجھتین
. تѧم اسѧتخدام أسѧلوب الإضѧافة لأظѧافر الیѧد وذلѧك بѧنفس الخامѧات الأساسѧیة، وأسѧلوب التطریѧز الآلѧي للتصѧمیم بѧنفس الخامѧات 2
  المساعدة.
  
أمѧا بالنسѧبة للإجابѧة علѧي التسѧاؤل الثѧاني والثالѧث والرابѧع الѧذین 
ین فѧѧѧي تصѧѧѧمیمات الأكѧѧѧوال ینصѧѧѧوا علѧѧѧي " مѧѧѧا أراء المتخصصѧѧѧ
المقترحѧѧة؟ " و " مѧѧا أراء المصѧѧممین والمنتجѧѧین فѧѧي تصѧѧمیمات 
الأكوال المقترحة؟ " و " ما درجة تقبѧل المسѧتھلكات مѧن الفتیѧات 
في مرحلة المراھقة المبكرة لتصمیمات الأكوال المقترحة؟ " فیѧتم 
  الإجابة علیھما من خلال فروض البحث التالیة:
  فروض البحث: ثانیا:ً التحقق من  
: توجѧѧد فѧѧروق ذات دلالѧѧة إحصѧѧائیة بѧѧین تصѧѧمیمات الفѧѧرض الأول
الأكѧѧѧوال المقترحѧѧѧة فѧѧѧي مѧѧѧدي تحقیѧѧѧق " الجانѧѧѧب النفسѧѧѧي 
والاجتماعي، الجانب الجمالي والابتكاري، الجانѧب الѧوظیفي 
  والإنتاجي" وفقا ًلآراء المتخصصین.
وللتحقق من ھذا الفرض تم حسѧاب تحلیѧل التبѧاین لمتوسѧط درجѧات 
تصѧѧѧѧمیمات الأكѧѧѧѧوال المقترحѧѧѧѧة فѧѧѧѧي تحقیѧѧѧѧق "الجانѧѧѧѧب النفسѧѧѧѧي 
والاجتمѧѧѧاعي، الجانѧѧѧب الجمѧѧѧالي والابتكѧѧѧاري، الجانѧѧѧب الѧѧѧوظیفي 
  والإنتاجي" وفقا  ًلأراء المتخصصین، والجداول التالیة توضح ذلك:
  اعي وفقا لأراء المتخصصین( تحلیل التباین لمتوسط درجات تصمیمات الأكوال المقترحة في تحقیق الجانب النفسي والاجتم8جدول )
 الدلالة قیمة ) ف( درجات الحریة متوسط المربعات مجموع المربعات الجانب النفسي والاجتماعي
دال   10.0  319.42 9 415.197 226.3217 بین المجموعات
 021 177.13 484.2183  داخل المجموعات
   921  601.63901 المجموع
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( وھѧى قیمѧة 319.42ف( كانѧت )( إن قیمѧة ) 8یتضح مѧن جѧدول )
(، مما یدل على وجود فѧروق بѧین 10.0دالة إحصائیا عند مستوى )
تصمیمات الأكوال المقترحة في تحقیق الجانب النفسي والاجتمѧاعي 
وفقا لأراء المتخصصѧین، ولمعرفѧة اتجѧاه الدلالѧة تѧم تطبیѧق اختبѧار 
  للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك: DSL
 للمقارنات المتعددة DSL( اختبار 9)جدول 
  بدون نجوم غیر دال50.0* دال عند   10.0** دال عند 
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  ( یوضح متوسط درجات تصمیمات الأكوال المقترحة في تحقیق الجانب النفسي والاجتماعي وفقا لأراء المتخصصین1شكل )
  ( یتضح أن:1( والشكل )9من الجدول )
وجود فروق دالة إحصائیا بین تصمیمات الأكوال المقترحة عند  . 1
" كѧѧѧѧان أفضѧѧѧѧل 1، فنجѧѧѧѧد أن التصѧѧѧѧمیم "10.0مسѧѧѧѧتوي دلالѧѧѧѧة 
التصمیمات في تحقیق الجانѧب النفسѧي والاجتمѧاعي وفقѧا لأراء 
"، ثم التصمیم 2"، ثم التصمیم "3المتخصصین، یلیھ التصمیم "
"، ثѧم 6تصѧمیم ""، ثѧم ال8"، ثم التصمیم "5"، ثم التصمیم "7"
  ".9"، وأخیرا ً التصمیم "01"، ثم التصمیم "4التصمیم "
" 1بѧѧین التصѧѧمیم " 50.0كمѧا توجѧѧد فѧروق عنѧѧد مسѧѧتوي دلالѧة  . 2
"، كمѧѧا توجѧѧد فѧѧروق عنѧѧد 1" لصѧѧالح التصѧѧمیم "3والتصѧѧمیم "
" لصѧالح 3" والتصѧمیم "2بѧین التصѧمیم " 50.0مستوي دلالѧة 
بѧین  50.0لالѧة "، كمѧا توجѧد فѧروق عنѧد مسѧتوي د3التصمیم "
"، كمѧا توجѧد 8" لصѧالح التصѧمیم "8" والتصمیم "4التصمیم "
" والتصѧѧمیم 5بѧѧین التصѧѧمیم " 50.0فѧѧروق عنѧѧد مسѧѧتوي دلالѧѧة 
"، كما توجد فروق عنѧد مسѧتوي دلالѧة 7" لصالح التصمیم "7"
 ".5" لصالح التصمیم "8" والتصمیم "5بین التصمیم " 50.0
"، بینمѧا لا 6" والتصѧمیم "4بینما لا توجد فروق بین التصمیم " . 3
"، بینمѧا لا توجѧد 01" والتصѧمیم "4توجد فروق بین التصمیم "
"، بینمѧا لا توجѧد فѧروق 8" والتصѧمیم "6فروق بین التصѧمیم "
  ".01" والتصمیم "9بین التصمیم "
  بتكاري وفقا لأراء المتخصصین( تحلیل التباین لمتوسط درجات تصمیمات الأكوال المقترحة في تحقیق الجانب الجمالي والا01جدول )
 الدلالة قیمة ) ف( درجات الحریة متوسط المربعات مجموع المربعات الجانب الجمالي والابتكاري
 دال 10.0  026.76 9 991.149 597.0748 بین المجموعات
 021 919.31 172.0761 داخل المجموعات
   921  660.14101 المجموع
( وھѧى 026.76قیمѧة ) ف( كانѧت ) ( إن01یتضѧح مѧن جѧدول )    
(، مما یدل على وجود فروق 10.0قیمة دالة إحصائیا عند مستوى )
بѧѧѧین تصѧѧѧمیمات الأكѧѧѧوال المقترحѧѧѧة فѧѧѧي تحقیѧѧѧق الجانѧѧѧب الجمѧѧѧالي 
والابتكѧѧاري وفقѧѧا لأراء المتخصصѧѧین، ولمعرفѧѧة اتجѧѧاه الدلالѧѧة تѧѧم 
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  ك:ذلللمقارنѧѧات المتعѧѧددة والجѧѧدول التѧѧالي یوضѧѧح  DSLتطبیѧѧق اختبѧѧار 
 للمقارنات المتعددة DSL( اختبار 11جدول )
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  ( یوضح متوسط درجات تصمیمات الأكوال المقترحة في تحقیق الجانب الجمالي والابتكاري وفقا لأراء المتخصصین2شكل )
  ( یتضح أن:2( والشكل )11من الجدول )
د مسѧتوي دلالѧة وجود فروق دالة إحصائیا بѧین التصѧمیمات عنѧ . 1
" كان أفضل التصمیمات في تحقیق 1، فنجد أن التصمیم "10.0
الجانѧѧب الجمѧѧالي والابتكѧѧاري وفقѧѧا لأراء المتخصصѧѧین، یلیѧѧھ 
"، ثѧم التصѧمیم 5"، ثم التصѧمیم "3"، ثم التصمیم "2التصمیم "
"، ثѧم 8"، ثѧم التصѧمیم "6"، ثم التصمیم "4"، ثم التصمیم "7"
  ".9لتصمیم ""، وأخیرا ً ا01التصمیم "
" 1بѧѧین التصѧѧمیم " 50.0كمѧا توجѧѧد فѧروق عنѧѧد مسѧѧتوي دلالѧة  . 2
"، كمѧѧا توجѧѧد فѧѧروق عنѧѧد 1" لصѧѧالح التصѧѧمیم "2والتصѧѧمیم "
" لصѧالح 8" والتصѧمیم "6بѧین التصѧمیم " 50.0مستوي دلالѧة 
بѧین  50.0"، كمѧا توجѧد فѧروق عنѧد مسѧتوي دلالѧة 6التصمیم "
"، كما توجد 8" " لصالح التصمیم01" والتصمیم "8التصمیم "
" والتصѧѧمیم 9بѧѧین التصѧѧمیم " 50.0فѧѧروق عنѧѧد مسѧѧتوي دلالѧѧة 
 ".01" لصالح التصمیم "01"
، بینمѧا لا 6" والتصѧمیم "4بینما لا توجد فѧروق بѧین التصѧمیم " . 3
  ".7" والتصمیم "5توجد فروق بین التصمیم "
  قیق الجانب الوظیفي والإنتاجي وفقا لأراء المتخصصین( تحلیل التباین لمتوسط درجات تصمیمات الأكوال المقترحة في تح21جدول )
 الدلالة قیمة ) ف( درجات الحریة متوسط المربعات مجموع المربعات الجانب الوظیفي والإنتاجي
 دال 10.0  226.83 9 579.219 477.6128 بین المجموعات
 021 936.32 676.6382 داخل المجموعات
   921  054.35011 المجموع
( وھى قیمة 226.83( إن قیمة ) ف( كانت )21ح من جدول )یتض 
(، مما یدل على وجود فѧروق بѧین 10.0دالة إحصائیا عند مستوى )
تصمیمات الأكوال المقترحة في تحقیق الجانب الѧوظیفي والإنتѧاجي 
وفقا لأراء المتخصصѧین، ولمعرفѧة اتجѧاه الدلالѧة تѧم تطبیѧق اختبѧار 
  ول التالي یوضح ذلك:للمقارنات المتعددة، والجد DSL
 للمقارنات المتعددة DSL( اختبار 31جدول )
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  ( یوضح متوسط درجات تصمیمات الأكوال المقترحة في تحقیق الجانب الوظیفي والإنتاجي وفقا لأراء المتخصصین3شكل )
  ( یتضح أن:3( والشكل )31من الجدول )
بین التصمیمات عند مستوي دلالة وجود فروق دالة إحصائیا  . 1
" كان أفضل التصمیمات في تحقیق 2، فنجد أن التصمیم "10.0
الجانب الوظیفي والإنتاجي وفقا لأراء المتخصصین، یلیھ 
"، ثم التصمیم 7"، ثم التصمیم "1"، ثم التصمیم "5التصمیم "
"، ثم 9"، ثم التصمیم "3"، ثم التصمیم "6"، ثم التصمیم "4"
 ".01"، وأخیرا  ًالتصمیم "8"التصمیم 
" 1بѧѧین التصѧѧمیم " 50.0كمѧا توجѧѧد فѧروق عنѧѧد مسѧѧتوي دلالѧة  . 2
"، كمѧѧا توجѧѧد فѧѧروق عنѧѧد 1" لصѧѧالح التصѧѧمیم "7والتصѧѧمیم "
" لصѧالح 5" والتصѧمیم "2بѧین التصѧمیم " 50.0مستوي دلالѧة 
بѧین  50.0"، كمѧا توجѧد فѧروق عنѧد مسѧتوي دلالѧة 2التصمیم "
"، كمѧا توجѧد 6لصѧالح التصѧمیم " "6" والتصمیم "3التصمیم "
" والتصѧѧمیم 3بѧѧین التصѧѧمیم " 50.0فѧѧروق عنѧѧد مسѧѧتوي دلالѧѧة 
"، كما توجد فروق عنѧد مسѧتوي دلالѧة 3" لصالح التصمیم "9"
  ".7" لصالح التصمیم "7" والتصمیم "4بین التصمیم " 50.0
"، بینمѧا لا 9" والتصѧمیم "8بینما لا توجد فروق بین التصمیم " . 3
 ".01" والتصمیم "8ن التصمیم "توجد فروق بی
: توجѧد فѧѧروق ذات دلالѧة إحصѧѧائیة بѧین تصѧѧمیمات الفѧرض الثѧѧاني
الأكѧوال المقترحѧѧة فѧي مѧѧدي تحقیѧق " الجانѧѧب الجمѧѧالي 
والابتكѧѧاري، الجانѧѧب الѧѧوظیفي والإنتѧѧاجي" وفقѧѧا ًلآراء 
  المصممین والمنتجین.
وللتحقق من ھذا الفرض تم حسѧاب تحلیѧل التبѧاین لمتوسѧط درجѧات 
التصѧѧمیمات العشѧѧѧرة فѧѧѧي تحقیѧѧق "الجانѧѧѧب الجمѧѧѧالي والابتكѧѧѧاري، 
الجانѧѧب الѧѧوظیفي والإنتѧѧاجي" وفقѧѧا لأراء المصѧѧممین والمنتجѧѧین، 
  والجداول التالیة توضح ذلك:
 
 ( تحلیل التباین لمتوسط درجات تصمیمات الأكوال المقترحة في تحقیق الجانب الجمالي والابتكاري وفقا لأراء المصممین41جدول )
  والمنتجین
 الدلالة قیمة ) ف( درجات الحریة متوسط المربعات مجموع المربعات الجانب الجمالي والابتكاري
 دال 10.0  564.05 9 086.7712 121.99591 بین المجموعات
 092 351.34 042.41521 داخل المجموعات
   992  163.31123 المجموع
( وھѧѧى 564.05( إن قیمѧѧة ) ف( كانѧѧت )41یتضѧѧح مѧѧن جѧѧدول )  
مما یدل على وجود فروق  ،(10.0قیمة دالة إحصائیا عند مستوى )
بѧѧѧین تصѧѧѧمیمات الأكѧѧѧوال المقترحѧѧѧة فѧѧѧي تحقیѧѧѧق الجانѧѧѧب الجمѧѧѧالي 
والابتكاري وفقا لأراء المصممین والمنتجین، ولمعرفة اتجاه الدلالة 
للمقارنات المتعددة، والجدول التالي یوضح  DSLتم تطبیق اختبار 
  ذلك:
 
 للمقارنات المتعددة DSL( اختبار 51ول )جد
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 ( یوضح متوسط درجات تصمیمات الأكوال المقترحة في تحقیق الجانب الجمالي والابتكاري وفقا لأراء المصممین والمنتجین4شكل )
  ( یتضح أن:4( والشكل )51من الجدول )
عند مستوي دلالة  وجود فروق دالة إحصائیا بین التصمیمات . 1
" كان أفضل التصمیمات في تحقیق 1، فنجد أن التصمیم "10.0
الجانب الجمالي والابتكاري وفقا لأراء المصممین والمنتجین ، 
"، ثم 6"، ثم التصمیم "4"، ثم التصمیم "2یلیھ التصمیم "
"، ثم التصمیم 3"، ثم التصمیم "8"، ثم التصمیم "5التصمیم "
  ".01"، وأخیرا ً التصمیم "9"، ثم التصمیم "7"
" 1بین التصمیم " 50.0كما توجد فروق عند مستوي دلالة  . 2
"، كما توجد فروق عند 1" لصالح التصمیم "2والتصمیم "
" لصالح 6" والتصمیم "4بین التصمیم " 50.0مستوي دلالة 
بین  50.0"، كما توجد فروق عند مستوي دلالة 4التصمیم "
"، كما توجد 6صالح التصمیم "" ل6" والتصمیم "5التصمیم "
" 8" والتصمیم "5بین التصمیم " 50.0فروق عند مستوي دلالة 
 50.0"، كما توجد فروق عند مستوي دلالة 5لصالح التصمیم "
"، كما توجد 7" لصالح التصمیم "9" والتصمیم "7بین التصمیم "
" والتصمیم 9بین التصمیم " 50.0فروق عند مستوي دلالة 
 ". 9لتصمیم "" لصالح ا01"
  ."4" والتصمیم "2بینما لا توجد فروق بین التصمیم " . 3
  لمصممین والمنتجینل( تحلیل التباین لمتوسط درجات تصمیمات الأكوال المقترحة في تحقیق الجانب الوظیفي والإنتاجي وفقا 61جدول )
 الدلالة ) ف(قیمة  درجات الحریة متوسط المربعات مجموع المربعات الجانب الوظیفي والإنتاجي
 10.0  934.23 9 682.2761 675.05051 بین المجموعات
 092 155.15 319.94941 داخل المجموعات دال
   992  984.00003 المجموع
( وھѧѧى 934.23( إن قیمѧѧة ) ف( كانѧѧت )61یتضѧѧح مѧѧن جѧѧدول )  
(، مما یدل على وجود فروق 10.0قیمة دالة إحصائیا عند مستوى )
كѧѧوال المقترحѧѧѧة فѧѧي تحقیѧѧѧق الجانѧѧب الѧѧѧوظیفي بѧѧین تصѧѧѧمیمات الأ
والإنتاجي وفقا لأراء المصممین والمنتجین، ولمعرفѧة اتجѧاه الدلالѧة 
للمقارنات المتعددة، والجدول التالي یوضح  DSLتم تطبیق اختبار 
 ذلك:
  للمقارنات المتعددة DSL( اختبار 71جدول )
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  درجات تصمیمات الأكوال المقترحة في تحقیق الجانب الوظیفي والإنتاجي وفقا لأراء المصممین والمنتجین ( یوضح متوسط5شكل )
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  ( یتضح أن:5( والشكل )71من الجدول )
وجود فروق دالة إحصائیا بین التصمیمات عند مستوي دلالة  . 1
" كان أفضل التصمیمات في تحقیق 5، فنجد أن التصمیم "10.0
لإنتاجي وفقا لأراء المصممین والمنتجین ، الجانب الوظیفي وا
"، ثم 7"، ثم التصمیم "4"، ثم التصمیم "3یلیھ التصمیم "
"، ثم التصمیم 1"، ثم التصمیم "6"، ثم التصمیم "2التصمیم "
  ".8"، وأخیرا ً التصمیم "01"، ثم التصمیم "9"
" 1بین التصمیم " 50.0كما توجد فروق عند مستوي دلالة  . 2
"، كما توجد فروق عند 1لصالح التصمیم "" 9والتصمیم "
" لصالح 6" والتصمیم "2بین التصمیم " 50.0مستوي دلالة 
بین  50.0"، كما توجد فروق عند مستوي دلالة 2التصمیم "
"، كما توجد 7" لصالح التصمیم "7" والتصمیم "2التصمیم "
" والتصمیم 3بین التصمیم " 50.0فروق عند مستوي دلالة 
"، كما توجد فروق عند مستوي دلالة 3لتصمیم "" لصالح ا4"
"، 4" لصالح التصمیم "7" والتصمیم "4بین التصمیم " 50.0
" 9بین التصمیم " 50.0كما توجد فروق عند مستوي دلالة 
 ". 9" لصالح التصمیم "01والتصمیم "
"، بینما لا 6" والتصمیم "1بینما لا توجد فروق بین التصمیم " . 3
 ".01" والتصمیم "8میم "توجد فروق بین التص
  
: توجѧد فѧѧروق ذات دلالѧة إحصѧائیة بѧین تصѧѧمیمات الفѧرض الثالѧث
الأكѧѧوال المقترحѧѧة فѧѧي مѧѧدي تحقیѧѧق " الجانѧѧب النفسѧѧي 
والاجتماعي، الجانѧب الجمѧالي والابتكѧاري" وفقѧا ًلآراء 
  المستھلكات.
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط درجات 
شرة في تحقیق "الجانب النفسي والاجتماعي، التصمیمات الع
الجانب الجمالي والابتكاري" وفقا لأراء المستھلكات، والجداول 
  التالیة توضح ذلك:
  ( تحلیل التباین لمتوسط درجات تصمیمات الأكوال المقترحة في تحقیق الجانب النفسي والاجتماعي وفقا لأراء المستھلكات81جدول )
 الدلالة قیمة ) ف( درجات الحریة متوسط المربعات مجموع المربعات ماعيالجانب النفسي والاجت
 10.0  695.04 9 722.3164 540.91514 بین المجموعات
 046 636.311 651.72727 داخل المجموعات دال
   946  102.642411 المجموع
( وھى 695.04( إن قیمة ) ف( كانت )81یتضح من جدول )  
(، مما یدل على وجود فروق 10.0عند مستوى )قیمة دالة إحصائیا 
بین تصمیمات الأكوال المقترحة في تحقیق الجانب النفسي 
والاجتماعي وفقا لأراء المستھلكات، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم 
للمقارنات المتعددة، والجدول التالي یوضح  DSLتطبیق اختبار 
  ذلك:
 للمقارنات المتعددة DSL( اختبار 91جدول )
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  ( یوضح متوسط درجات تصمیمات الأكوال المقترحة في تحقیق الجانب النفسي والاجتماعي وفقا لأراء المستھلكات6شكل )
  ( یتضح أن :6( والشكل )91من الجدول )
وجود فروق دالة إحصائیا بین التصمیمات عند مستوي دلالة  . 1
فضل التصمیمات في تحقیق " كان أ2، فنجد أن التصمیم "10.0
الجانب النفسي والاجتماعي وفقا لأراء المستھلكات، یلیھ 
"، ثم التصمیم 6"، ثم التصمیم "1"، ثم التصمیم "3التصمیم "
"، ثم 01"، ثم التصمیم "5"، ثم التصمیم "7"، ثم التصمیم "4"
  ".9"، وأخیرا  ًالتصمیم "8التصمیم "
" 1بین التصمیم " 50.0كما توجد فروق عند مستوي دلالة  . 2
"، كما توجد فروق عند 1" لصالح التصمیم "6والتصمیم "
" لصالح 3" والتصمیم "2بین التصمیم " 50.0مستوي دلالة 
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بین  50.0"، كما توجد فروق عند مستوي دلالة 2التصمیم "
"، كما توجد 4" لصالح التصمیم "7" والتصمیم "4التصمیم "
" والتصمیم 5لتصمیم "بین ا 50.0فروق عند مستوي دلالة 
"، كما توجد فروق عند مستوي دلالة 7" لصالح التصمیم "7"
" لصالح التصمیم 01" والتصمیم "5بین التصمیم " 50.0
بین التصمیم  50.0"، كما توجد فروق عند مستوي دلالة 5"
 ". 8" لصالح التصمیم "9" والتصمیم "8"
  ".01" والتصمیم "8بینما لا توجد فروق بین التصمیم " . 3
  ( تحلیل التباین لمتوسط درجات تصمیمات الأكوال المقترحة في تحقیق الجانب الجمالي والابتكاري وفقا لأراء المستھلكات02جدول )
 الدلالة قیمة ) ف( درجات الحریة متوسط المربعات مجموع المربعات الجانب الجمالي والابتكاري
 10.0  929.06 9 838.3805 835.45754 بین المجموعات
 046 934.38 111.10435 داخل المجموعات دال
   946  946.55199 المجموع
( وھى 929.06( إن قیمة ) ف( كانت )02یتضح من جدول )  
(، مما یدل على وجود فروق 10.0قیمة دالة إحصائیا عند مستوى )
بین تصمیمات الأكوال المقترحة في تحقیق الجانب الجمالي 
اء المستھلكات، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبیق والابتكاري وفقا لأر
  للمقارنات المتعددة، والجدول التالي یوضح ذلك: DSLاختبار 
 للمقارنات المتعددة DSL( اختبار 12جدول )
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  ري وفقا لأراء المستھلكات( یوضح متوسط درجات تصمیمات الأكوال المقترحة في تحقیق الجانب الجمالي والابتكا7شكل )
  
  ( یتضح أن:7( والشكل )12من الجدول )
وجود فروق دالة إحصائیا بین التصمیمات عند مستوي دلالة  . 1
" كان أفضل التصمیمات في تحقیق 1، فنجد أن التصمیم "10.0
الجانب الجمالي والابتكاري وفقا لأراء المستھلكات، یلیھ 
"، ثم التصمیم 7لتصمیم ""، ثم ا4"، ثم التصمیم "3التصمیم "
" ، ثم 8"، ثم التصمیم "5"، ثم التصمیم "6"، ثم التصمیم "2"
  " .9"، وأخیرا  ًالتصمیم "01التصمیم "
" 1بین التصمیم " 50.0كما توجد فروق عند مستوي دلالة  . 2
"، كما توجد فروق عند 1" لصالح التصمیم "3والتصمیم "
" لصالح 6یم "" والتصم2بین التصمیم " 50.0مستوي دلالة 
بین  50.0"، كما توجد فروق عند مستوي دلالة 2التصمیم "
"، كما توجد 3" لصالح التصمیم "4" والتصمیم "3التصمیم "
" والتصمیم 4بین التصمیم " 50.0فروق عند مستوي دلالة 
 ".4" لصالح التصمیم "7"
"، بینما لا 8" والتصمیم "5بینما لا توجد فروق بین التصمیم " . 3
  ".01" والتصمیم "9روق بین التصمیم "توجد ف
  
وللإجابة علي التساؤل الخامس والذي یѧنص علѧي: " مѧا إمكانیѧة 
  تنفیذ مختارات من تصمیمات الأكوال المقترحة؟ "
بعѧѧد تحلیѧѧل نتѧѧائج الاسѧѧتبیانات الخاصѧѧة بكѧѧل مѧѧن ) المتخصصѧѧین، 
والمنتجین والمصممین، والمستھلكات " الفتیات في مرحلة المراھقة 
( خمسة تصمیمات مقترحة للأكوال والتѧي 5بكرة" (، تم اختیار )الم
حصѧѧلت علѧѧي أعلѧѧي متوسѧѧط للѧѧدرجات، وفقѧѧا  ًلأراء عینѧѧة البحѧѧث 
وفیمѧا یلѧي عѧرض لتصѧمیمات الأكѧوال المنفѧذة وفقѧا ًلآراء الثلاثة، 
عینة )المتخصصین، والمنتجین والمصممین، والمستھلكات( علѧي 
   التوالي:
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  نفذة وفقا ًلأعلي نسب مئویة من أفراد العینة )المتخصصین، والمنتجین والمصممین، والمستھلكات(( الأكوال الم22جدول )
  التصمیم المنفذ الأول:
شѧѧѧѧѧѧѧѧكل تصѧѧѧѧѧѧѧѧمیم 
  الكولة المنفذ:
  
الألѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوان 
  المستخدمة:
  : باللون الأبیض.البلوزة -: باللون الأصفر الغامق.    ،    تصمیم الیاقة -
الخامѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات 
  المستخدمة:
  امات الأساسیة: قماش فسكوز سادة، بالألوان المقترحة.    الخ -
الخامات المساعدة: خیط بولي استر أسود وبرتقѧالي وأصѧفر وأخضѧر لتطریѧز التصѧمیم وحѧواف اللیاقѧة، وخѧیط  -
  بولي استر أبیض لحیاكة البلوزة.
الأسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلوب 
المسѧѧѧѧѧѧتخدم فѧѧѧѧѧѧي 
  تنفیذ الكولة:
  ص الرجالي والتي تحتوي علي جزأین منفصلین "الكعب والیاقة".. یتم تنفیذ التصمیم باستخدام كولة القمی1
. یتم رسم التصمیم " رأس البطة " علي الیاقة، فوضعت رأس البطة وملامحھѧا علѧي الجھتѧین الیمنѧي والیسѧري 2
  للیاقة كما ھو موضح بالتصمیم. 
طانѧة( كѧلا ً حسѧب اللѧون الموضѧح . قص الكولة " الكعب والیاقة " علي طبقتین من القماش الفسكوز )الكولة والب3
  بالتصمیم.
  . یتم أخذ الیاقة فقط بدون بطانة الیاقة.4
. ثم یتم قص قطعتین من القماش باللون الأسود الأولي توضح شكل فѧم البطѧة والثانیѧة توضѧح عѧین البطѧة، ویѧتم 5
مѧا ھѧو موضѧѧح وضѧعھما فѧي المكѧان المخصѧص لھمѧا علѧي الیاقѧة، وذلѧك فѧي الجھѧة الیمنѧي والیسѧري للیاقѧة ك
  بالتصمیم.
  . یتم التطریز علي قطع القماش التي تم قصھم وذلك لتثبیتھما علي الیاقة باستخدام خیط بولي استر باللون الأسود.6
. وبعد ذلك یتم تطریز شكل دائرة صغیرة تمثѧل بѧؤرة العѧین علѧي منتصѧف قطعѧة القمѧاش التѧي تمثѧل شѧكل عѧین 7
  باللون الأخضر الفاتح. البطة، وذلك باستخدام خیط بولي استر
. وبعد ذلك یتم أیضا  ًقص قطعة قماش باللون البرتقالي توضѧح شѧكل فѧم البطѧة أیضѧا، ویѧتم وضѧعھا فѧي المكѧان 8
المخصص لھا علي قطعة القماش السابقة والتي كانت باللون الأسود كما ھو موضح بالتصمیم، وذلك في الجھة 
  الیمني والیسري للیاقة.
ي قطعة القماش التي تم قصھا باللون البرتقالي لتثبیتھا، وذلك باستخدام خیط بولي اسѧتر بѧاللون . یتم التطریز عل9
  البرتقالي.
. وبعد ذلك یتم أخذ الیاقة وبطانة الیاقة ووضعھم فوق بعѧض بحیѧث یكѧون ظھѧر قمѧاش الیاقѧة فѧي ظھѧر قمѧاش 01
  البطانة.
ي توضح تصمیم شكل رأس البطة، وذلك باستخدام خیط . ثم یتم التطریز علي حواف الیاقة السابق رسمھا والت11
  بولي استر باللون الأصفر الغامق. 
  . وفي النھایة یتم حیاكة الیاقة مع الكعب بنفس طریقة التنفیذ في كولة القمیص الرجالي.21
  التصمیم المنفذ الثاني:
شѧѧѧѧѧѧѧѧكل تصѧѧѧѧѧѧѧѧمیم 
  الكولة المنفذ:
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الألѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوان 
  المستخدمة:
  باللون البطیخي. البلوزة: -بطیخي منقوش، ووجھ القطة بلون بطیخي سادة.لون  تصمیم الیاقة: -
الخامѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات 
  المستخدمة:
  الخامات الأساسیة: قماش فسكوز سادة، وقماش فسكوز منقوش، بالألوان المقترحة.    -
ر بطیخي الخامات المساعدة: خیط بولي استر أسود وأحمر بیج لتطریز التصمیم وحواف الیاقة، وخیط بولي است -
  لحیاكة البلوزة.
الأسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلوب 
المسѧѧѧѧѧѧتخدم فѧѧѧѧѧѧي 
تنفیѧѧѧѧѧѧѧѧذ تصѧѧѧѧѧѧѧѧمیم 
  الكولة:
  . یتم تنفیذ التصمیم باستخدام كولة القمیص الرجالي والتي تحتوي علي جزأین منفصلین " الكعب والیاقة ".1
لیمنѧي . یتم رسم التصمیم " شكل القطة " علي الیاقة حیث رسمت رأس القطة وملاح وجھا ویѧدیھا علѧي الجھѧة ا2
  للیاقة، أما الجھة  الیسري للیاقة تم رسم باقي جسم القطة وقدمیھا وذیلھا. 
. قص الكولة " الكعب والیاقة " علي طبقتین من القماش الفسكوز )الكولة والبطانѧة( كѧلا ً حسѧب اللѧون الموضѧح 3
  بالتصمیم.
  . ثم أخذ الیاقة فقط بدون بطانة الیاقة.4
  ل وجھ القطة وتكون باللون البطیخي ویتم رسم ملامح وجھ القطة علیھا. . قص قطعة من القماش توضح شك5
. ثم یتم التطریز علي ملامح وجھ القطة السابق رسمھا وذلك باستخدام خیط بولي استر باللون الأسود والأحمر، 6
ھة الیمني وبعد ذلك تم  وضع وجھ القطة الذي تم التطریز علیة علي الیاقة في الجزء المخصص لھ وھو في الج
للیاقة كما ھو موضح بالتصمیم، ثم یتم التطریز علي حواف وجھ القطة الذي تم وضعھ علѧي الیاقѧة فѧي المكѧان 
  المخصص لھ، وذلك باستخدام خیط بولي استر باللون البیج. 
. وبعد ذلك یتم أخذ الیاقة وبطانѧة الیاقѧة ووضѧعھم فѧوق بعѧض بحیѧث یكѧون ظھѧر قمѧاش الیاقѧة فѧي ظھѧر قمѧاش 7
ظھر(، ویتم التطریز علي حواف الیاقة السابق رسمھا والتي توضح تصمیم شكل القطة، وذلك × لبطانة )ظھر ا
  باستخدام خیط بولي استر باللون البیج. 
  . وفي النھایة یتم حیاكة الیاقة مع الكعب بنفس طریقة التنفیذ في كولة القمیص الرجالي.8
  التصمیم المنفذ الثالث:
شѧѧѧѧѧѧѧѧكل تصѧѧѧѧѧѧѧѧمیم 
  لة المنفذ:الكو
  
الألѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوان 
  المستخدمة:
  لون بنفسجي غامق. البلوزة: –منقوش.  تصمیم عروسة البحر: -لون سادة بنفسجي غامق.   تصمیم الیاقة: -
الخامѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات 
  المستخدمة:
  الخامات الأساسیة: قماش فسكوز سادة بالألوان المقترحة، وقماش فسكوز منقوش.  -
باللون البنفسجي الغامق والأصفر الفاتح والفوشیا لتطریز التصمیم وحѧواف  الخامات المساعدة: خیط بولي استر -
  الیاقة، وخیط بولي استر باللون البنفسجي الغامق لحیاكة البلوزة.
الأسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلوب 
المسѧѧѧѧѧѧتخدم فѧѧѧѧѧѧي 
تنفیѧѧѧѧѧѧѧѧذ تصѧѧѧѧѧѧѧѧمیم 
  الكولة:
  كعب والیاقة ".. یتم تنفیذ التصمیم باستخدام كولة القمیص الرجالي والتي تحتوي علي جزأین منفصلین " ال1
. ثѧѧم یѧѧتم رسѧѧم التصѧѧمیم " عروسѧѧة البحѧѧر" علѧѧي الیاقѧѧة علѧѧي الجھتѧѧین الیمنѧѧي والیسѧѧري للیاقѧѧة كمѧѧا ھѧѧو موضѧѧح 2
  بالتصمیم. 
. قص الكولة " الكعب والیاقة " علي طبقتین من القماش الفسكوز )الكولة والبطانѧة( كѧلا ً حسѧب اللѧون الموضѧح 3
  بالتصمیم.
  بطانة الیاقة. . یتم أخذ الیاقة فقط بدون4
. ثم یتم قص قطعة من القماش توضح شكل عروسة البحر وتكون بالقماش المنقوش، وبعد ذلك یتم وضѧع قطعѧة 5
القماش المقصوصة والتي توضح شكل عروسة البحر علي الیاقة فѧي المكѧان المخصѧص لھѧا فѧي الجھѧة الیمنѧي 
  باللون الأصفر. والیسري للیاقة، كما ھو موضح بالتصمیم ویتم التطریز علیھا 
  . وبعد ذلك یتم التطریز علي شعر عروسة البحر، وذلك باستخدام خیط بولي استر باللون الأسود. 7
. وبعد ذلك یتم أخذ الیاقة وبطانѧة الیاقѧة ووضѧعھم فѧوق بعѧض بحیѧث یكѧون ظھѧر قمѧاش الیاقѧة فѧي ظھѧر قمѧاش 8
ق رسمھا والتѧي توضѧح تشѧكل الفسѧتون، وذلѧك ظھر(، ثم یتم التطریز علي حواف الیاقة الساب× البطانة )ظھر 
  باستخدام خیط بولي استر باللون الفوشیا. 
  . وفي النھایة یتم حیاكة الیاقة مع الكعب بنفس طریقة التنفیذ في كولة القمیص الرجالي.01
  التصمیم المنفذ الرابع:
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شѧѧѧѧѧѧѧѧكل تصѧѧѧѧѧѧѧѧمیم 
  الكولة المنفذ:
  
الألѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوان 
  المستخدمة:
  : باللون الأصفر الغامق.البلوزة –.  منقوش تصمیم الیاقة: -
الخامѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات 
  المستخدمة:
  الخامات الأساسیة: قماش فسكوز سادة، وقماش فسكوز منقوش، بالألوان المقترحة.    -
الخامات المساعدة: خیط بولي استر باللون الكحلي لحیاكة تصمیم الیاقѧة، وخѧیط بѧولي اسѧتر بلѧون أصѧفر غѧامق  -
  لحیاكة البلوزة.
ب الأسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلو
المسѧѧѧѧѧѧتخدم فѧѧѧѧѧѧي 
تنفیѧѧѧѧѧѧѧѧذ تصѧѧѧѧѧѧѧѧمیم 
  الكولة:
  . یتم تنفیذ التصمیم باستخدام كولة القمیص الرجالي والتي تحتوي علي جزأین منفصلین " الكعب والیاقة ".1
. ثѧѧم یѧѧتم رسѧѧم التصѧѧمیم " شѧѧكل الفراشѧѧة " علѧѧي الیاقѧѧة علѧѧي الجھتѧѧین الیمنѧѧي والیسѧѧري للیاقѧѧة كمѧѧا ھѧѧو موضѧѧح 2
  بالتصمیم. 
" الكعب والیاقة " علي طبقتین من القماش الفسكوز )الكولة والبطانة( كلا ً حسب اللون الموضح . یتم قص الكولة 3
  بالتصمیم.
. وبعد ذلك یتم وضع وجھ قمѧاش الیاقѧة فѧي وجѧھ قمѧاش البطانѧة، ویѧتم حیاكѧة حѧواف الیاقѧة بالماكینѧة، ثѧم تقѧص 4
  زیادات القماش، وبعد ذلك تقلب الیاقة ویتم كیھا.
  یتم حیاكة الیاقة مع الكعب بنفس طریقة التنفیذ في كولة القمیص الرجالي. . وفي النھایة5
  التصمیم المنفذ الخامس:
شѧѧѧѧѧѧѧѧكل تصѧѧѧѧѧѧѧѧمیم 
  الكولة المنفذ:
  
الألѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوان 
  المستخدمة:
  : باللون الكشمیر الغامق.البلوزة –باللون الأبیض.    تصمیم الیاقة: -
الخامѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات 
  المستخدمة:
  كوز سادة بالألوان المقترحة.   الخامات الأساسیة: قماش فس -
الخامات المساعدة: خیط بولي استر باللون الكشمیر الفѧاتح والأحمѧر والأسѧود لتطریѧز التصѧمیم وحѧواف الیاقѧة،  -
  وخیط بولي استر بلون كشمیر غامق لحیاكة البلوزة.
الأسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلوب 
المسѧѧѧѧѧѧتخدم فѧѧѧѧѧѧي 
تنفیѧѧѧѧѧѧѧѧذ تصѧѧѧѧѧѧѧѧمیم 
  الكولة:
  لقمیص الرجالي والتي تحتوي علي جزأین منفصلین " الكعب والیاقة ".. یتم تنفیذ التصمیم باستخدام كولة ا1
. ثم یتم رسم التصمیم " شكل الوجھ من الجانب " علي الیاقة، فوضع الشكل علي الجھتین الیمني والیسري للكولة 2
  كما ھو موضح بالتصمیم. 
والبطانѧة( كѧلا ً حسѧب اللѧون الموضѧح  . قص الكولة " الكعب والیاقة " علي طبقتین من القماش الفسكوز )الكولة3
  بالتصمیم.
  . یتم أخذ الیاقة فقط بدون بطانة الیاقة.4
  . ثم یتم التطریز فوق رموش العین، وذلك باستخدام خیط بولي استر باللون الأسود. 5
. وبعد ذلك یتم أخذ الیاقة وبطانѧة الیاقѧة ووضѧعھم فѧوق بعѧض بحیѧث یكѧون ظھѧر قمѧاش الیاقѧة فѧي ظھѧر قمѧاش 6
ظھر(، ثم یتم التطریز علي الیاقة عند مكان الشѧفاه، وذلѧك باسѧتخدام خѧیط بѧولي اسѧتر بѧاللون × البطانة )ظھر 
  الأحمر.
م یتم التطریز علي حواف الیاقة السابق رسمھا والتي توضح تصمیم شكل الوجھ من الجانب، وذلك باستخدام خیط  
  بولي استر باللون الكشمیر الفاتح. 
  یتم حیاكة الیاقة مع الكعب بنفس طریقة التنفیذ في كولة القمیص الرجالي.. وفي النھایة 9
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  ومما سبق یمكن تلخیص نتائج البحث فیما یلي:
اتفقѧѧت عینѧѧات البحѧѧث مѧѧن )المتخصصѧѧین، المصѧѧممین والمنتجѧѧین، 
والمسѧѧتھلكات " الفتیѧѧات فѧѧي مرحلѧѧة المراھقѧѧة المبكѧѧرة"( علѧѧي أن 
لتصѧѧمیمات المقترحѧѧة حیѧѧث التصѧѧمیم الأول والثѧѧاني كѧѧان أفضѧѧل ا
%(، بینمѧѧا كѧѧان ھنѧѧاك تفѧѧاوت بѧѧین ترتیѧѧب 001حصѧѧل علѧѧي نسѧѧبة )
التصمیمات المقترحѧة العشѧرة الآخѧري، كمѧا اجتمѧع المتخصصѧین، 
والمصѧѧممین والمنتجѧѧین، علѧѧي أن التصѧѧمیمات المقترحѧѧة للأكѧѧوال 
یمكن إنتاجھا وتسویقھا، كمѧا أنھѧا تلقѧي قبѧولا ً لѧدي المسѧتھلكات مѧن 
  مرحلة المراھقة المبكرة. الفتیات في
واتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع دراسة كل من )ھالة محمѧد، سѧارة 
( و)اإیناس حمѧدي، تفاحѧة 7102 -( و)مي إبراھیم8102 –إبراھیم 
( 6102 –( و)عھѧѧود خلیѧѧل 7102 -( و)وئѧѧام محمѧѧد7102 -موسѧѧي
في تقبل عینات البحѧث مѧن )المتخصصѧین، المصѧممین والمنتجѧین، 
لكات( نحو التصѧمیمات المقدمѧة، علѧي الѧرغم مѧن اخѧتلاف والمستھ
  طبیعة كل دراسة عن الأخري.
  snoitadnemmoceR
  یوصي البحث بما یلي:
. توجیѧھ المزیѧد مѧѧن الدراسѧات والبحѧوث المتخصصѧѧة فѧي مجѧѧال 1
الملابѧس الجѧاھزة وخاصѧة مجѧال تصѧمیم الأزیѧاء حѧول مرحلѧة 
  المراھقة المبكرة.
تخصѧѧص الملابѧѧس والنسѧѧیج داخѧѧل المؤسسѧѧات التعلیمیѧѧة   . إفѧѧادة2
المختلفة في كیفیة تقدیم تصمیمات للأكوال بأسلوب مختلف عن 
  ما ھو منتشر بالأسواق المحلیة.
. توجیھ مصانع الملابس الجاھزة للاھتمام بتصمیم وإنتاج ملابس 3
مناسѧѧبة لفئѧѧة المراھقѧѧات تجمѧѧع بѧѧین تلبیѧѧة الاحتیاجѧѧات النفسѧѧیة 
اعیѧѧة واتجاھѧѧات الموضѧѧة الحدیثѧѧة والبعѧѧد عѧѧن التقلیѧѧѧد والاجتم
  والمحاكاة.
. الاستفادة من نتѧائج البحѧث فѧي مجѧال صѧناعة الملابѧس الجѧاھزة 4
لرفع مستوي الذوق الملبسѧي لѧدي المسѧتھلكات مѧن الفتیѧات فѧي 
  مرحلة المراھقة المبكرة. 
. العمѧѧل علѧѧي تطѧѧویر الفكѧѧر التصѧѧمیمي لإثѧѧراء الأفكѧѧار العملیѧѧة 5
  نیة وإضافة قیم جمالیة جدیدة.والف
  secnerefeR
 (: " لسان العرب، دار المعارف، القاھرة.0891ابن منظور ) . 1
(: 7102إیناس حمدي عبد المقصود، تفاحة موسي عبد الحمید ) . 2
" تصѧمیم ملابѧس سѧѧھرة للفتیѧات فѧي مرحلѧѧة المراھقѧة المبكѧѧرة 
 ، یولیو.3، عدد 7( " مجلة التصمیم الدولیة، مجلد 51-21)
(: " فعالیѧѧѧة 1102ربѧѧاب محمѧѧѧد السѧѧید، رشѧѧѧا محمѧѧود محمѧѧѧد ) . 3
برنѧѧامج مقتѧѧرح فѧѧي التѧѧذوق الملبسѧѧي علѧѧي اتخѧѧاذ قѧѧرار اختیѧѧار 
وشѧراء بعѧض طالبѧات جامعѧة الفیѧوم لملابسѧھم " مجلѧة بحѧوث 
 .22التربیة النوعیة، جامعة المنصورة، العدد 
لمرأة (: " الملابس الخارجیة ل2102زینب عبد الحفیظ فرغلي ) . 4
 " دار الفكر العربي، القاھرة.
(: " فاعلیѧѧѧة برنѧѧѧامج باسѧѧѧتخدام 5102سѧѧѧارة إبѧѧѧراھیم محمѧѧѧد ) . 5
الوسѧѧائط المتعѧѧددة فѧѧي تعلѧѧم مھѧѧارات تصѧѧمیم نمѧѧاذج الأكѧѧوال 
 ، دیسمبر.13الحریمي " مجلة الاقتصاد المنزلي، العدد 
(: " فاعلیѧѧة الѧѧتعلم التعѧѧاوني فѧѧي 3102سѧѧمیة مصѧѧطفي محمѧѧد ) . 6
داد نمѧاذج الأكѧوال، مجلѧة الاقتصѧاد المنزلѧي، تنمیة مھارات إع
 ، دیسمبر.92العدد 
(: " فاعلیѧѧة 0102سѧمیة مصѧѧطفي محمѧد، منیѧѧرة حسѧن حیѧѧدر ) . 7
برنѧامج تعلیمѧي لѧتعلم إعѧداد نمѧاذج الأكѧوال باسѧتخدام الوسѧائط 
المتعددة، مؤتمر الملتقي الدولي الثاني للفنѧون التشѧكیلیة )حѧوار 
 جنوب( جامعة أسیوط. –جنوب 
السید زلط، صفا صبري الصعیدي، مروة عبد السلام أبѧو  علي . 8
(: "إمكانیѧѧѧة توظیѧѧѧف المعالجѧѧѧات التصѧѧѧمیمیة 6102الفضѧѧѧل )
لإثѧѧراء جمالیѧѧات ملابѧѧس المراھقѧѧات " مجلѧѧة بحѧѧوث التربیѧѧѧة 
 النوعیة، كلیة التربیة النوعیة، جامعة المنصورة، ابریل.
ین (: " تطور فھم الھویة لدي المѧراھق1102عماد حسین عبید ) . 9
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